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C l V l ü 
^ todo aplauso ha sido la 
Idea ' ,̂1ia ' V r que tanto se afana 
del 8ener<d un- j que tan 
Porclnl C £ e proponiendo que á la 
{•uUnncntc d r K C , F g noinbre patrona 
Virgen í'el i " « 
de la Guard1^ 7r nas (1e nuestro Ejército 
^ ^ T ^ o c h ú o de diversos San-
están bajo el p. troc ^^^los y re-
^en.n.cnt . I 1 ^ la Milicia. Con 
ciones de la i > á a pro. 
eso se ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ r a d o r e s Céleátia-^ t í S r e ñ S e n t e por ellas 
^ ^ d e l S T las batallas, y se les 
cerca del ^^t-ición á los que fue-
V ™ 1 ™ ^ l Z ú T L virtudes. La 
a S r i r el Instituto, llamado por anto-
Lmas a benemérito, reclamaba que se le 
Snase también parlicnlar Patrono con 
StódkaOo objeto. Al hacerse, segnn lo 
ctintos tenemos '"teres por 
los gloriosos hijos del gran duque de Ahu-
Z l , no se ha hcKrho sino lo q"e erade 
estricta justicia; pero, aun asi, lo agra-
SSrán todos los que aprecian y quieren 
4 los euardias, todos los españoles, me-
r.os los infelices que caen bajo la acción 
del Código. 
En la designación del Patronato no pu-
do presidir mayor acierto. 
La Guardia civil principió en España 
mando, organizada la propiedad, se pen-
56 en defenderla; cuando, proclamado el 
respeto á las personas, se deseó garanti-
zarlo asegurarlo eficazmente; y bajo dis-
tintas formas existió en todas las épocas 
de nuestra civili/.ación. Debía tener un 
Patrono que hubiese presenciado to<las 
sus fases, vicisitudes y triunfos: la San-
tísima Virgen, que en carne mortal, so-
bre las alas de los ángeles vino á la más 
heroica de nuestras ciudades, y en las 
orillas del más caudaloso de nuestros ríos, 
sobre lo alto de una columna dejó su re-
trato para que asistiera á todos los pro-
gresos y victorias de la nación que eligió 
por suya, y para que el soldado, el caba-
llero y el mártir, que dan la sangre por 
la Patria, por el honor y por, la fe, mue-
ran felices al volver la última mirada 
hacia el templo, mil veces sacratísimo, 
donde sonríe, con el Niño Dios en los 
biazos, la que con el resplandor de sus 
sonrisas y con la luz de sus ojos alegra 
é ilumina las estancias de la eterna gloria. 
Entre nuestras históricas instituciones, 
las Ordenes de Caballería sobresalieron 
por su amor á la Virgen. La Virgen de-
bía sor aclamada Patrona de Ja Guardia 
civil, donde reviven, brillan y florecen to-
das las virtudes, todos los heroísmos, to-
da la grandeza, toda la gloria de los anti-
guos caballeros, cuya misión era tan pa-
recida, por no decir idéntica, á la de estos 
otros, que lo son, porque se hacen, no 
porque nacen, (pie no heredan la nobleza, 
smo que la adquieren, sostén de los des-
validos, esperanza de los desamparados, 
escudo de los inocentes, salvaguardia de 
los trabajadores, terror de los criminales. 
Muchas son las advocaciones bajo las 
«tajea honramos á la Madre del Salvador; 
ia cte Pilar es la más propia para ser es-
pecalmeute honrada por la Guardia ci-
vil. Todos nuestros soldados manifiestan 
lo Z S , T e m p r c flnc las circunstancias 
el ! ^ ^ n ^ a n c i a s exigen que 
el so dado de la Benemérita se manifi¿>te 
todo ,noCOn f ^ ^ n a r i a frecuencia, en 
í t ó L , 2 e n t % . C e n t í n e l a danzado del 
v í l H'nllgUar< ia 60 la ^ h a por la ci-
vilización, no deja de ser minea fucrzi 
omínente; se halla siennjue ^ preS " 
c a y en contacto con el enemigo- v los 
choques sangrientos son á i ' i g ' y 
nensad-v Z r ^ .^n a la hora menos 
£ anf' yd S ? ^ la tlaició". todas 
los S d ^ A f l J ^ ^ Por 
insuperable. Paía exaltar ^ ^ 
el aconiPtnr ^ cxaltar la bravura en 
resiS ' P.ara sostener el tesón en 
t o i ~ . ^ r á los c iv i les^- FZ 
ncsaVd 1 ' ^ Z í ^ de la tropa «rago-
dcl É ü L V r t T qUf-en los comienzos 
en las a 4 s do ?Ue 56 reSístran 
qüé fucri 1 ' ,,,U 1,10 algnno; convenía 
^ r o Z n T ] ) T r 0 S y h^nanos en el 
^ t r o e S o, o csU,y,lcr:in bajo el mismo 
después deq ciln<lu;:1,,,\ alm^ávares que, 
nes su terri f • llmPlado (1e musnlma-
terráneo en P^0' y co,lvwtido el M«li-
reles en t Z o * f J v g O U ^ y co,'tado lau-
1011 al Orienii RClnOS de EuroPa. ^e -
Clla'norados áe \^fu%robáx qi,e P^1105 
realizar h-i/nfn Vlanca ^ n capaces de 
enaltecidas ^ ^ T,uas.:,s<>,,d)rosas flue las 
por HonicroPOr Jenofonte y las soñadas 
guardia Patn>na, recordará el 
lí, ü p m ¿ L £ h l * T 0 Cl,a 1,0 tllvo i ^ n á s 
s^var pUro 1° 5ulPa' 61 tiebe co"-
fln 'nnucilh \ , Hla falta su nomlM-e, y 
hu-Vendo á rt», , m r llt'1 Cuerpo, contri-
"ecG sea dieim Tnstitnto á que perte-
J^ez, de tcn^' POr 511 inmaculada hon-
los y P'otecInJ 00,1,0 a h o ^ ^ en los cié-
siempre Viran 011 ^ ticrra á ,a ^ne fué 
^aculada. y goza cn llamarse I n -
Además do v 
m doble • •V^ María fl10 ni.-drc, 
1° Clisto vn,^cnnd"<l: Madre verdadera 
nS ,03 h o m u ' adoPci6n, Madre de to-
^•Sidos v ,cs' Pnrticulannente de los 
(,os los o L ~ P^^lms estamos puestos 
eou c' ;-r10^ N,) v:i con paternal 
l0riniesh., ;f:l,l().< e nK^lres deben velar 
\ * { { vidñ ,¿rl ic1 P^sonal. exponien-
Van(,o la ñ 1 S Var la nweslra, y de-
iPndqd cn 1uc,',c) sm acordarse de la S-I30s' P îa ¡i ,!C clGjarán :'1 los propios 
^ . ¿ W r1"?8-̂  3̂ ^ los incen-
8 ,m,n^^i0nes, en las tempes-
tades y los peligi'os todos adonde puede 
alcanzar su previsión y su vigilancia. 
Plácemes, pues, m-.i-ece, muy encareci-
dos", el GoibieTiio de S. M., por haber sa-
bido unir en tan OpC t̂uno consorcio los 
dos más grandes amores de Í9 Patria es-
pañola, sus más ailtos y esclarecía^ tim-
bres y, después de Dios, los más funda-
dos motivos de su esperanza: la Virgen 
del Pilar y la Guardia civil. 
Es preciso que complete su patriótica 
obra. Por no podérselo pedir, cerradas las 
Cortes, desde la tribuna del Parlamento, 
se lo pido desde otra tribuna no menos 
alta, desde las columnas de la Prensa. 
Urge conceder á la Guardia civil una ban-
dera, una bandera donde se ostente la 
imagen de la Virgen de los españoles. 
Esa bandera será un símbolo sagrado pa-
ra los guardias; tendrá por altar sus co-
razones, como el de Bayardo, sin miedo 
y sin tacha; por ofrendas, su sangre ge-
nerosa, pronta siempre á derramarse en 
el cumplimiento del deber; por incienso, 
el aroma de las virtudes, que exhala una 
vida ofrecida en holocausto por el bien 
de la humanidad. E n sus manos, que no 
saben lo que es temblar, no se desviará 
nunca de la senda del honor; será la pri-
mera en el camino que conduce á la vic-
toria; penetrará en el centro de las hues-
tes enemigas, y ondeará en las más su-
blimes cumbres del templo de la inmor-
tnlidnd y de la gloria. 
E L O B I S P O D E J A C A 
Ex nlnnmodcl Colegio de Guardias Jóvonoe. 
Junta corporativa anual 
POR TF.UiGRArO 
El Ganeral ola los Saivsianos. 
VALENCIA IO. 18,15. 
E l reverendo Generaí de los Salcsianos, 
padre Alverá, ha estado hoy en el Ayun-
tauiicnto, donde fué objeto de muneresas 
manifestaciones de simpatía por parte del 
alcalde y los concejales conservadores, ca-
tólicos y jaimistas. 
E l padre Alverá recorrió todas las depen-
dencias del edificio, soliendo muy compla-
cido de las atencionet» recibidas. 
Las oloociones. 
Sigue sin resolverse el pleito de las elec-
ciones. 
Aún no ha enviado el Sr. Giraeno la can-
didatura que prometió, siguiendo las indi-
caciones de los diputados á Cortes por esta 
capital. 
A la c á r c e l . 
E l Juzgado dictó hoy auto de prisión 
contra la mujer que hace días desenterró 
el cadáver de su hija. 
Se la pendrá en libertad provisional me-
diante fian/-a. 
Por el a!ma de} Br. fóoret. 
E n el Colegio del Patriarca Rivcro se 
han celebrado hoy solemnes funerales por 
el alma del Sr. Moret. 





Séptema s e s i ó n . 
PARÍS 10. 19,25. 
La séptima sesión del proceso seguido con-
tra los «bandidt>s trágicos», que se ha cele-
brado hoy, ha carecido casi en absolnto de 
interés, continuando el desfile de testigos, 
cuyas declaraciones todas lian versado tan 
sólo sobre la estancia de Dieudonué cn 
Nancy. 
E l único moinento algo sensacional ha 
sido la entrada de la madre de Dieudonné', 
llamada á declarar, no cn concepto de testi-
go á instancia de parte, sino para mera in-
formación extraoficial. 
Al advertir Diudomié su presencia, se ru-
borizó, llenándosele pronto los ojos de lá-
grimas. 
Las manifestaciones de la declarante fue-
ron en un todo favorables á su hijo. 
E l últ imo en declarar fué un ebanista, 
quién sostuvo que Dieudonné no es zurdo. 
Mañana continuará la vista. 
E L " E S P A Ñ A -
DOS ACUERDOS DE LA CAMARA 
F Q R TELÉGRAFO 
£ARÍS 1(3. 2J-.»J¿-
Las Uniones federales profesionales católi-
cas, han celebrado su solemne Junta corpora-
tiva amial, viéndose la reunión concurridísi-
ma y reinando en la misma gran entusiasmo. 
Presidió el eminentísimo Cardenal Amette. 
E l secretario general de las Uniones fede-
rales, pronunció un notable discurso, que fué 
muy aplaudido, diciendo que el fin principal 
de las Uniones, por sobre el objeto utilitario 
que las agrupa en una sola Federación, es el 
hacer triunfar los principios del Evangelio. 
I Siguiéronle en el uso* de la palabra otros 
oradores, afirmando todos ellos el carácter to-
talmente católico de las Uniones federales. 
I E l eminentísimo Cardenal Amette ,p<ronun-
ció, por último, una alocución, en la que tuvo 
párrafos que conmovieron verdaderamente^ 
^os concurrentes al acto, afirmando el resur-
gir de los verdaderos católicos, dispuestos en 
todo momento á confesar las verdades del 
\ Evangelio. 
Terminó asegua-ando gne el Santísimo Pa-
dre agradece los esfuerzos de las Uniones fe-
derales profesionales católicas, y las envía su 
ap^tól ica bendición. 
— L a Cámara na actq^aa^ « « ^ - ^ ^ c ^ ^ 
haciendo aplicable la ley de 11 de Julio á to-
das las conservas extranjeras de pescados ai 
entrar en Francia. 
Ha adoptado también un proyecto apro-
bando las convenciones firmadas en Wáshing-
ton el 2 de Junio de 1911 para modificar el 
Convenio internacional de protección de la 
propiedad industrial y la represión de falsas 
indicacioiífes de procedencia sobre las mercan-
cías. 
— E n las elecciones celebradas por la Aca-
demia de Pellas Artes, para nombrar sucesor 
á M. Julic» Conste, ha alcanzado el triunfo 
M. Lemonier, profesor de la misma Acade-
mia y catedrático de Historia del Arte en la 
Sorbona. 
— E n la redacción de La Anarqti ía ha sido 
preso Raimundo Passet. 
Probablemente se efectuarán más prisiones 
de anarquistas, y se llegará á la suspensión 
de dicho periódico, por consecuencia de haber 
publicado mi artículo titulaelo Los fantoches, 
en el que con tal designación se alude clara-
, mente á los Jurados que iaitervienen en el 
proceso de la banda Bonnot. 
E l propósito de los libertarios es causar 
miedo en la opinión y en el Tribunal, para 
conseguir la absolución de los procesados. 
I —Se habla de constituir en París una Con-
f c T c u c i a internacional, parecida, á la de emba-
jadores que funciona en Londres. 
De ser cierto el hecho, constituirían dicha 
Comisión M. Briand, el ministro de Negocios 
Extranjeros, M. Jonnart, y todos los emba-
¡jadores en París de las grandes potencias. 
— E n una puerta de la calle de Saint Luce 
'ha sido encontrado mi obús, que con las de-
bidas precauciones ha sido conducido al La -
boratorio, resultando no contener carga nin-
guna. 
—Noticias de l a Champaña hacen saber el 
término de la huelga de viñadores. 
Todos los obreros han acudido ya al tra-
bajo. 
La Prensa p a r i s i é n . 
PARÍS 10. 
E l Excelsior dice que él Presidente don 
Porfirio Díaz se encuentra en E l Cairo, sien-
do su estado de salud muy delicado. 
E l Matin reproduce .un despacho de Lon-
dres, según el cual, se han recibido radio la-
mas expedidos por el gran trasatlántico 
OWM/WHÍ, el cual pide urgentes auxilios 
y dice hallarse á merced del temporal en ple-
no Océano. ; . 
Dicen de Turin á este mismo periódico, 
que el Kaiser y el Pcy de Italia celebrarán 
una enfrovista en Veüecia á mediados de 
Marzo. 
Al EcUtir le comunican de Ccnstantinopla 
que los turcos se han vuelto á apoderar de 
Tchorlu. 
Es íes iBSiiss Mum 
8 ne Di 
LAS JORNADAS DE LA MUERTE 
POR 'fliUÍGRAFO 
BKRLÍN 10. 11,10. 
E n el último número recibido de la Ga-
ceta AtCI^-QtM del Africa Orienta}, que se 
edita en Dar-e^-Salam, se da cuenta de una 
trágica aventura, de la que han sido tes-
tigos los grandes bosques de Maheuge. 
Kn ellos el teniente del Ejército; colonial 
von Wueppermann, en uñiélí d.e su esposa 
y de vanos invitados, pertenecienics* t e 
des ellos á la colonia alemana, dedicábanse 
á una interesante partida de caza, en la 
que tomaban parte también, para prestar 
sus cuidados á la expedición, 40 negros in-
dígenas. 
Habíanse ya muert© tres antílopes y se 
preparaban los cazadores á emprender el 
regreso á la ciudad, cuando la presenta-
ción de otro antílope ele precioso aspecto 
atrajo la atención de tóelos y se acordó dar-
le también caza. 
Emprenelióse ésta, y á los pocos momen-
tos de comenzada, el animal embistió al 
teniente Wueppermann, que con otros com-
pañeros querían cortarle el paso, con tal 
precisión, que del golpe y de la caída con-
siguiente el mencionado oficial sufrió una 
i i c j h f a r - i j t - L^t»—y- -la—rotula, de una 
pierna. 
No pudiendo el lesionado soportar los do-
lores que suíría, fué acostado en una cami-
lla que con troncos pequeños y ramaje se 
improvisó en el momento, y aquélla se en-
comendó ali cuidado de cuatro indígena.Sj 
que emprendieron con ella la marcha, ro-
deados de todo el grupo de consternados 
cazadores. L a esposa de Wueppermann iba 
junto á la cabeza del herido. 
Repentinamente se oyó á corta distancia 
un espantoso rugido que demostraba la pro-
ximidad! de un león, y al escucharlo, si 
bien los europeos conservaron toda su se-
renidael y requirieron sus anuas, cargándo-
las con cartucho de bala explosiva para 
hacer frente á la fiera, les negros, asusta-
dos, se dedicaron á disparar sus fusiles sin 
orelen alguno, cruzándose los disparos y ha-
ciendo perder la necesaria calma á los de-
más expedicionarios. L a camilla que con-
ducía al teniente quedó en el suelo, sin 
más cuidado que el de la esposa de éste, 
que empuñando su rifle esperaba valiente-
mente la presencia del temible felino. E l 
teniente, sin poder abandonar la postura 
horizontal, previne también su carabina. 
Los negros continuaban en su frenesí de 
disparar, y una de las balas que proyecta-
ron tales disparos fué á dar enmedio del 
pecho de la esposa del teniente, la cual 
cayó muerta, sobre el cuerpo de su marido. 
Los rugidos se alejaron de aquel lugar y 
la caravana se rehizo, regresando á pobla-
; do con silenciosa marcha, conduciendo un 
j cadáver y otro cuerpo al que la herida y 
• el dolor del trágico suceso que tan de cerca 
te tocaba casi convertían también en ca-
dáver. , 
La exasedio ién Soott. 
LONDRES 10. 
Publica el periódico The Globo, un despa-
che de Nueva Zelandia, diciendo que la mi-
sión del capitán Scott, alcanzó el Polo Sur 
el día. 18 de Enero de 1912, pereciemlo luego 
todos los individuos que la componían en 
una tormenta de nieve, cuando se prepara-
ban ya para regresar á Europa.. 
L a noticia ha causado profunda sensación. 
Hasta ahora no hay nuevos eletalles. 
Estos son esperados con tremenda ansie-
dad. 
ros que no quisieron secundarles en la 
huelga. 
Los patronos no acceden. 
E l conflicto durará varios días, pues unos 
y otros se muestran muy intransigentes. 
De eleceiones. 
L a Piga regionalista, ha designado ya dos 
candidatos, por los distritos de Granollers y 
Tarrasa. 
Los Síes . Alegre y Barata, irán á la reelec-
ción en el distrito de Tarrasa, apoyados pol-
las derechas. 
Cese dol genera i Nfaksnsta. 
E l teniente general .Sr. Makenna, he cesa-
do hoy en su cargo de gobernador militar de 
esta región. 
E l general Weyler y otras autoridades, 
pidieron que continuase en otro puesto de 
esta región dicho general, pero parece ser 
qué el ministro de Ta Guerra, había ya con-
; traídc compromisos anteriores á tal petición 
¡y no púdo complacerles. 
Los ü&®5*s«eea 
Se ha constituido un nuevo Comité del 
partielo democrátieomonárquico, que segniiá 
la política del señor conde de Romanones. 
E l P a r l a m e n t e . 
E l señor conde de Romancñes, ha contes-
tado al telegrama que le dirigieron los dipu-
tados y senadores que se reunieron hace días 
para tratar de las Mancomunidades. 
Manífióstales el conde, que muy en breve 
se abrirán las Cortes. 
Ent i e r ro de un p e r i o d i s t a » 
Comunican de Gerona, que hoy se veri-
ficó el entierro del director del Heraldo de 
Gerona, D. Juan Antonio Espuñes. 
Kourírssj dÉ ftsrnnMffstáWi 
Esta mañana regresaron ele C c i v c r n , loo 
asambleístas que tomaron, parte en el Con-
greso vitícola celebrado hace peco en aquella 
ciudad. 
Les a u l o m é v i l e s sgê e atropeSiara. 
Un automóvil que iba esta tarde á tóela 
i velocidad por el mercado de .Santa Catalina, 
! atrepelló á una pobre anciana, la cual resul-
tó con gravísimas lesiones y fracturas en 
brazos y piernas. 
E l público, indignado, quiso lynchar al 
chauffeur. 
Tuvo que intervenir la fuerza de .Segu-
ridad. 
F á b r i c a c l a n d e s t i n a de earlSIsSo 
L a Benemérita descubrió hoy en Sentmc-
nat, una fábrica clandestina de cerillas, que 
ocupaba dos casas. 
Fueron hallados muchos útiles y material 
para, la fabricación y bastantes cajas dis-
puestas para la venta. 
Los dueños de la fábrica han ingresado' en 
la cárcel. 
Obreros muEtades. 
E l gobernador ha multado en xo pesetas, 
á cada uno de los obreros de la fábrica del 
.Sr. Cañamara, que se negaron á ser vacuna-
dos durante la infección variolosa que reina-
ba en esta capital. 
El c ó n s u l de Por tugal . 
E l cónsul de Portugal, ha estado hoy en 
el Ayuntamiento, tomando detalles acerca de 
la organización de la. guardia Urbana, pues 
se propone .su Gobierno establecerla en Lis -
boa, Oporto, Coimbra y otras capitales. 
Los f e r r o v i a r i a s . 
L a sección ferroviaria de Manrcsa, ha te-
legrafiado á sus compañeros de Madrid y 
provincias, quejándose de que sólo se haya 
ascendido á los empleados que no tomaron 
parte en la última huelga. 
Ayer mañana llegaron al aeródromo mili-
tar 6c Cuatro Vientes los Infantes Don Al -
fonso de Orleáns y su augusta esposa Do-
ña Beatriz de Coburgo. . ; . 
Los Infantes mostraron deseos vivísimos 
de elevarse en el aire, y algunos oficiales 
pilotos se aprestaron á complacer á Sitó Al-
tezas, i . . 
E n efecto, próximamente a las nueve de 
la mañana se so'taron las amarras que su-
jetaban al ¡•'.spaúa y éste cernióse majestuo-
samente cn el espacio. 
Piloteó el dirigible él coronel Vives, y 
con los Infantes subieron en la barquilla los 
capitanes de Ingenieros Sres. Kindelán, J i -
méucz Millos y Gautier. 
Kl Éspafa Biap un magnífico vuelo), evo-
lucionando con gran pveej;-ióii sobre Madrid 
y permaneeieiulo en el aire alrededor de 
una hora. 
Desde diversas punto; de la corte pudie-
ron observarse din ante un buen ratc las 
maniobras del aeróstato. 
Til descenso fué complctainente feliz, y 
los intrépidos Infantes 1 egresaron á su pa-
lacio sumamente satisfechos de las emocio-
nes de la expedición. 
L J A R 
POR TEI.ÉGUArO 
Las euffrxgistas. Ei t e m p o r a l . Curiosa 
e e t a á í s l á ^ a . 
LoNnnlíS 10. 12,50. 
Las sufragistas siguen eometiendo sus enor-
mes atropellos. 
Hoy han cortado los hilos telegrafieos en-
tre Glascow y Londres, ocasionando una in-
terrupción de varias horas. 
Además han roto los cristales de vanos 
grandes easmos de Londres y del Palacio del 
Príiicipe Christian de Slewig HptStem. 
De mnebos puertos llegan desconsolado-
ras noticias referentes al temporal exislVr.tc. 
L a fuerza de los huracanes es enonne, y 
causa considerables destrozos. 
Pn el Canal de la Mancha abundan los uan-
fratípios cn muchos de los cuales hay tripu-
lantes (lesapareeidos. Se sabe, hasta ahora, 
de- una:-. 40 victimas del temporal marítimo. 
- U n periódico de esta capital publica un 
carioso trabajo estadístico acerca de los in-
ventores ó industriales que, con un negocio 
apare•.iteir.ente sin importancia, han hecho 
grandes capitaleí;. , ^ u 
He nqiri cuatro de los casos que el trabajo 
C" •^n-gerjSten, que ideó fabricar sillas de 
hinco tejido, ganó ocho millones. 
Samnel Fox. que sustituyo con una arma-
dura metálica'las ballenas de los piraguas, 
obtuvo beneficios qnc ascendieron a seis mi-
Etarfe inventó los snjcH<1o.-os de corbatas, 
loir'ró cuatro millones de ganancia. 
Y el nne tuvo la idea de adaptar un pe a-
cito de atona •» 1os l*P'ccros' gaw* ron 01,0 
cerca de un millón de pesetas. 
POR TEIJCCRAlíQ 
TOKÍO IO. 
Hoy ha firmado, el Emperador un decreto 
suspendiendo las sesiones de la Cámara de 
diputados. 
Enterado el pueblo, acudió cn masa, pre-
sa de honda indignación, al palacio' del Par-
lamento para protestar contra tal medida, 
teniendo que intervenir la Policía y* la 
Guardia imperial para, mantener el orden. 
La situación política ha llegado á hacer-
se insostenible. 
Se espera de un momento á otro la dimi-
sión del Gobierno en pleno. 
5v> o e • B̂SBBMBaBBna 
POU TKI.KCRAI'O 
Los ''•Jaoyts ecouts" . 
HAReKi.oNA 10. 18,10. 
Se comenta extracudinariamente entre los 
católicos de esta capital, la nueva institución 
de los explor ¡doies tildados boys scouts, 
! pues, según comunicó hace días désele Roma 
•el eorrespcnsal de). Diario de Barcelona, di-
cha institución parece ser que es de t>rigen 
ma'sónico. 
Los católicos se muestran partidarios de 
que se les dé á esta institución una orienta-
ción católica. 
E l excelentísimo señor dm tor Laguarda, 
POR TELEGRAFO 
L o s escjjasíoíosí de Sa G s r & i s l é n d a H i -
gjiewe. G o n s s e o u e N e B S i s tísS c s s s s » dl-a 
GUQISBIB. L a c o l u m b a ', ''.¡ 
g a n e r a i E s i s e r s ^ . 
TÁNGER 10. 
Como consecuencia de las elecciones ayer 
verificada^, fonnan parte de la Comisión 
de Higiene los españoles Sres. Ortembach, 
Guita, Ruiz y Sauz. 
—Se ha recibido un telegrama de Ber-
lín, en que se cTTce que el caso del caíd 
Gueluli motivará pourparlers entre los 
Gobiernos francés y alemán, y que se es-
pera que la solución será satisfactoria para 
ambas partes. 
—Noticias de Mogador dicen que la co-
lumna Prulard ha llegado á aquel punto, 
procedente del intericr, desfilando ante el 
general, ciuien. pronunció una alccución dan-
do gracias, á los soldados cn nombre de la 
República francesa por su brillante com-
portamiento. 
— E l general Ivspercy ha marchado á bor-
do del Cosmac. 
Al mismo buque ha sido conducido el 
agitador Gueluli. 
Un a r t i c u l o d s la " G a c e l a á e V o s s " . 
BKRIJN 10. 
L a Gaceta de Voss, en un violento ar-
tículo, protesta contra la probable coiukma 
á muerte del evaíd Gueluli. Este es protegi-
do de Alemania y prestó á esta nación gran-
des servicios cuando el suceso de Agadir. 
Dice el mencionado periódico que esta 
condena sería un verdadero insulto y una 
provocación á Alemania. 
dirúnrá probablement.' inanana, una cireu 
lar á los diocesanos, tratando del referid' 
;unto. 
E l reverendo padre Luis Gomis 
iércoks próximo, una eonferencií 
E L P A D R E F i T A , CONDECORADO 
Le ha. sido concedida la gran cruz de Al-
fonso X11 al sabio Jesuíta é ilnstic direc-
tor de la Academia de la Historia, reve-
rendo padre Fidel Fita. 
Muy mucho nos congratulamos de esta 
honrosa distinnón que se le hace, y por 
ello le enviamos nuestra enliorabuena. 
Ayer firmó S. M. el Rey los siguientes 
decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando canónigo de Toledo á U. An-
tonu. l/.pcz Carballeuo. 
—Idem presidente de Sección de la Au-
diencia de Huc^va á D. Knriqnc CastelPno. 
— Idem de Murcia á D. Juan nnintanilla. 
—Autorizando al ministro jSaara snbaslar 
hv provisión de víveres para los penales del 
Diu'so y Santoña. 
.—Indultando, con arreglo al art. ?.<), a 
Estanislao Andne/a de la pena de múi Qa 
p'orpetna que le impuso la Audiencia de 
San Sebastián. ' 
Conmutando por penas más leves 'as 
que sufren Miguel Mauricio, Casi'do Ote-
guí, Pedro Redondo y Domingo .Salas. 
as
dará el 
uwene re  c m ii a en la 
Sociedad Fomento y Cultura, sobre este te-
ma: «Los boys scovts españoles desde el pun-
to de vista católico*. 
^eSiquíafó SííoíAriiGaa» 
E l presidente de la ('omisión provincial de 
monumentos, ha tomado parte en la denun-
c\:\ (pie se hizo respecto á que unos obre-
ros estaban practicando un ís excavaciones 
en los restos del monasterio de San Pedro 
(Gerona), para buscar un tesoi-o. 
Como dichos obreros empican la dinamita, 
olcstruyen los referidos restos, que deben 
.Tir-crvarse como una reliquia histórica de 
«Tan valer. 
i'" p;i gobernador de dicha capitad, ha dado 
severas órdenes para que no se permita á los 
obreros seguir Irabajando. 
Comunican de Sitges, eme signen en huel-
I I K obreros zapateros de la fábrica de 
Bartet y de otras tres fábricas más, cuyos 
obi-rros svnn.la'(«n el mnvimionto'. 
¡•ukn los bnelgnistas (pie sean expulsados 
¿€ la Casa bartet, el encargado y vario» obre-
l u ú i c s s t i a p s * 
Ayer tarde fueron aprobados en el segun-
do llama.miuite del primer ejercicio, con la 
puntuación que Se indica á continuación de 
los nombres, los opositores siguientes: 
Núm. 32. I ) . José Domenech y Marín, 8; 
nám. 40, 1). Manuel Rico Avella, 3,^5; nú-
mero 53, D. José Capitán Fernández, 7,11. 
Para mañana miércoles se convoca á los 
opositores desde el núm. 55 al 150. 
Ayer tarde resulta ron aprobados en el pri-
mer llamamiento del tercer ejercicio, los si-
gij.ientcs opositores: 
D . Fausto Morcll, D. Ramón Orbe, D. Fe-
lipe Guasu y D. Justo Villanueva. 
Para hoy á las once de la mañana y a las 
seis de la tarde, respectivamente, en los loca-
les de costumbre, se convoca á los cinco opo-
sitores siguientes á los que actuaron ayer, 
mas otros cinco como suplentes. 
Esoj'GfoiiEsi'ies de Regis t ros . 
E l Tribunal de oposiciones á las plazas 
ele escribientes de la Dirección general de 
los Registres y del Notariado ha acordado 
que los ejercicios den comienzo el día '25 
del corriente, á las diez de la mañana, en 
la Escuela Normal Central -.k Maestros, ca-
lle de Sa" Bernardo, mnn. So. E n dicho 
día se procederá al sorteo de los opositores 
declarados aptos. 
Los solicitantes que no han completado 
su dccinnehtación deberán hacerlo antes del 
día 24. 
S A B I O B E I i G f l 
LA m m m ES m PRODUCTO ALIMENTICIO 
— ¿ O i r á tajadita de «z-iandina» ? 
—Si; p a o un poquito más hecha. 
¿Y qué es la viandina? La -jiaudina S 
cantina, que dir íamos en España, , es un 
producto alimenticio que acaba de inventat 
un químico belga, y que según afirma la 
Revue, sus t i tu i rá muy pronto en la inesí 
de tos pobres ki carne de raca, ternera, 
carnero ó cerdo. 
Po^rque la vuMáiija será muy barata, pues 
el sabio belga la saca de los lu siduos di 
las cervecerías. Bañados en ácido sulfúricoi 
que es un l íquido muy higiénico, y sazo-
nados con cal, que es indiscutibicmenlc el me-
jor de los condimentos, esos residuos, dos-
pués de algunas otras preparaciones senci' 
¡Lis, se convierten cn ¡u.a sustancia tan scu 
brosa, que se parece al pavo trufado com» 
un huevo á una castaña. 
La v íand ina ha sido ya ensayada con eob 
célente resultado: un obrero que no se sa» 
tis/acía con una ración diaria de 200 gra-
mes de carne autént ica ha oigordado mu-
cho después de haber comido unos cuantos 
¿yis la misma cantidad de v íandina . 
A ú n íhéé V mejor: Emil io Fischcr, sabio 
berl inés, ha'eXirrr'dO' de la hulla un pro-
ducto que tiene todos tSS caracteres quimi-
cas de la carne de vaca... 
U/tfUfi. venga, pues, á quejarse uci enC¿> 
recimiento de la vida, parque 'os salrios t i c 
nen para toda e¡1 rtmedio en cualquier par-
te. Si es caro un bisteck legí t imo, no hay 
sino comerse una buena ración de v íandina 
asada ó un. jigote de hulla. 
Acaso dirá a lgún melindroso: 
—No me gusta esa cocina... Prefiero u n 
rosbif verdadero y una costilla de la car-
nicería de la esquina á todos los productos 
químicos de los sabios alemanes ó belgas. 
Pero, señor mío, si andamos en indindres 
no haremos nada n i engordaremos en ü n 
siglo. Los químicos te aseguran, después de 
anál is is concienzudos, que esos productos... 
gas i ronómicos recién inventados eucícrran 
muchas m á s peptonas y calorías de as que 
hacen (alta para no- morir^de hümb/e . 
Y después de bien sentada e>a verdad, 
se sientan ellos á la mesa, v t i l tinnl de 
un banquete donde hay de todo menot vum-
dina y chuletas de carbón de piedra, brin-
dan por los progresos de la ñeve ia . -Zum-
bones! 
E C H A U R I 
Par í s , 8 de Febrero. 
FaHecjmíGnfos. 
E n E l Escorial lia fallecido á h¡ lempra-
na celad de diez y ocho años el joven don 
Jesús María Valdés y. Diez Calleja,, quien 
de-spués de una terrib'e enfermetlad, sopor-
tada con la mayor resignación cristiana, en-
tregó su alma á Dios, recibiendo fervorosí-
simamente los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
E l joven Jesús María Valdés era queri-
dísimo en E l Hsccrial por sus dotes de ca-
rácter y por sn aplicación al estudio. 
Reciban sus atrrfenlados padres el senti-
miento de nuestro pésame. 
— E n Alicante ha fállécidb la distinguida 
señora doña María Teresa Rodríguez de 
ligarte. 
Enviamos á su familia el pésame más sen-
tido. 
En la Embajada de líaHa. 
Los condes de Bonin Longare obsequia-
ron ayer en la Embajada de Italia con una 
comida al Cuerpo diplomático y distingui-
das personas de nuestra aristocracia. 
Asistieron el presidente del Consejo y su 
señora ; ministro de la Argentina y señora 
de Wikle; embajador de Alemania y Prin-
cesa de Ratibor; subsecretario de Estado, 
Sr. González Hontoria, y señora; duquesa 
viuda de Sotomaycr; marcpieses de Santa 
Cristina; señores de Alcalá Galiano (don 
Juan), señores y señorita de Potestad, con-
de de Radowitz, senador Sr. .Lastres, mon-
sicur Reunic, Sr. Escalera, y Sres. Cano-
hiagic y Auriti, de la Embajada de Italia. 
Sanfa Eulalia. 
Mañana-, festividad de Santa Eulalia, ce-
lebrarán sus días S. A. R. la Infanta fof ía 
Eulalia, duquesa de Soma, marquesa de 
Pendaña y condesa de Clavijo. 
ES mlnlsífo de Méjico. 
Dentro de pocos días quedarán insiabados 
en el palacio de los duques de ( ra/jada 
el ministro de Méjico y su esposa. 
por la marejiíssa «lu-
da de VaHdeiglestas. 
E n el pala< io de la marquesa de Torrcia-
guna se i elebró ayer ulia misa por el eter-
no descanso de la marquesa viuda de Valde-
iglesias. 
Dicha misa mandó'a decir la tnarquesa 
de Torrelaguna, cumpliendo con la séptima 
disposición del reglamento de las Damas 
Nobles de María Luisa, que obliga á cada 
una de las damas que á ella pertenecen á 
hacer este obsequio en sufragio de las que 
mueren. 
A la misa asistió la familia de la finada. 
Enfermo. 
E l mayordomo mayor de S. M. la Reina 
Doña Cristina, D. Ventura García Sancho, 
marquós de Aguilar de Campóo, se halla gra-
vemente enfermo. 
A última libra de la madrugada se había 
iniciado, dentro del estado de gravedad, lina 
ligera mejoría. 
I D I H J . A . L Z O . A . I ^ ' X ' Z E J 
POR TKLKÜRAFO 
ALICANTE xo. 19,15. 
Esta noche saldrá para Madrid el señor 
F-ancos Rodrígiu z. 
También es esperado esta noche, proce-
dente de Madrid, el senador Sr. Díaz Mo-
ren, qtie viene á restablecerse de la grave 
deleiu ia que ha sufrido recientemente. . 
I.a huelga de alpargateros de Crcvillcnte 
continúa igual. 
También se han declarado en httelga; por 
solidaridad, las obreras constructoras de 
suelas. 
Las autoridades trabajan para solucionar 
el con 11 icio, 
I 
Martes H de Febrero de 1913. E L D E B A T E 
U EEVOLUCIÍ)̂  EN MÉJICO 
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NUKVA YORK IO. 
ÍRecíbense detalles muy coutratlictorios 
iacercá de la revolución de Méjico. 
Líu lo único que coinciden todas las no-
iicias es en pintar un cuadro: de horrores 
y lástimas como pocas veces lo ha presen-
ciado el país, á pesar de lo frecuentes que 
en él han sido las grandes revueltas. 
I.ÍÍÍÍ turbas de revolucionarios, compues-
tas de gente del populacho, cometieren to-
da cl ise do desmanes. * 
Parecía la müttitiíd prosa de un ataque for-
midable de trágica locura. I^as calles eran 
¡verdaderos r íos de sangre, sobre la que 
Ünos y otros ¡ncliabau como fieras. 
E l objetivo principal de los revoltosos 
era el apoderarse de las personas que for-
man el Gobierno y ocupar el palacio de la 
Nación y el Arsenal, esto últ imo eomo me-
dio de proveerse de anuas en suficiente can-
tidad para Ja tremenda lucha. 
Mandaba las fuerzas rebeldes el coronel 
Día/,, sobriuu' cantal, del ex Presidente Por-
firio. 
Creyóse un memento que estaba hecho 
prisionero el general Madero; pero quien 
lo estuvo fué un pariente suyo empleado 
en las oficinas de la Presidencia, llamado 
Gustavo Madero. 
líos muertos que ha lucha produjo á los 
pocos momentos de comenzar pasaban de 
250; 
E n vista de la gravedad de la situación, 
ha sido proclamada la ley marcial. 
Anúneiase que un numeroso ejérejia ele 
rebeldes avanza desde el calibo hacia la 
ciudad. 
Se confirma la Vniicrtc del general Reyc*. 
E l IjljO d.- éste, al enterarse de la funesta 
-nolieiít, se anojó entre las turbas de los re-
volucionarios, baciéudose matar. 
E l general Madero ha* declarado al Cuerpo 
diplomáfcieo que le es imposible distraer tro-
pas de las que operan contra los rebeldes, 
para proteger á los extranjeros. 
Nuevos despachos anuncian que el Presi-
dente, general Madero, y los ministros se 
./sostienen tenazmente en el Palacio presiden-
cial, en que *c hallan sitiados. 
Signen los sangrientos combates entre in-
surrectos y maderistas, ignorándose el resiil-
lado de la lucha. 
E l ministro de la Guerra, general Grego-
rio Ruiz y cinco do sus ayudantes, han sido 
pasados por las armas. 
Los revolucionarios sostuvieron horrorosa 
lucha para apoderarse del Arsenal. 
Entre las noticias sensacionales que se ré-
•ciben aquí, es la más importante la que afir-
jua que un grupo de mineros, que comprende 
tile 400 á 500 de ellos, están á punto de lle-
gar á la capital, provistos de buena cantidad 
de bombas de dinamita, con intención de ha-
cer volar el Palacio del Gobierno. 
Se habla de la huida del Presidente Ma-
dero. 
No se dá crédito á ninguna de estas dos 
notieias. 
AuSeproolAunaolón da Oiaz. 
M é j i c o 10. 
Díaz se ha proclamado Presidente, denun-
ciando á Madero como enemigo de la Re-
MÍblica. 
el alcalde de Madrid lleve adelante los pro-
yectos que tiene en estudio para resolver el 
problema de los pavimentos y del subsuelo». 
E l alcalde de Madrid no tiene proyecto 
alguno en -estudio, ni otro propósito que el 
de que, con toda libertad, y sin compromiso 
con vadie, absolutamente con nadie, por su 
parle, se proponga por la Comisión nom-
!)• ía al efecto y por las personas compe-
H¡hté?> una vez abierto el concurso, lo que 
¿ea mejor para realizar el arreglo de los 
nfivimentos y del subsuelo, cosa que el se-
ñor Ruiz Jiménez viene persiguiendo desde 
quie iaé por primera vez diputado por Ma-
drid , y todo esto para que en su día las 
Cortes resuelvan lo que tengan á bien en 
un asunto que es á ellas, y no al Ayunta-
miento ni al alcalde, á quien corresponde 
decidir definitivamente, según el artículo 20 
de la ley de Presupuestos, que autorizó el 
crédito de dos millones de pesetas para las 
obras en cuestión. 
E l concurso á que se refiere, y que ha si-
do autorizado por Real orden, es, á juicio 
del alcalde de Madrid, una especie de infor-
mación pública, que podrá servir de base 
para m\ proyecto sobre el que las Cortes re-
suelvan con la soberanía que les es propia, 
y nunca un compromiso cerrado del Gobier-
no ni del Ayuntamiento. 
Huelgan, por consiguiente, todos los co-
mentarios, si tienen por base la creencia de 
que un trabajo preliminar como el que se 
está realizando para ganar tiempo y ase-
gurar los mayores elementos de acierto, crea 
obligaciones ni derechos para nadie, ni á fa-
vor de nadie. 
E l precio del pnn. 
«Visto que la Compañía madrüieña de 
panificación y el Sindicato de la panadería 
de' Madrid han solicitado que en el con-
cierto para la regulación del precio del pan, 
que se verificó en el año de 1907, se hnga, 
entre otras de las variaciones que estable-
ce, que el precio de la pieza de pan de kilo 
será superior, en cuatro céntimos, al pre-
cio del kilo de harina. 
Sometida esta pretciisión á la junta re-
guladora de rAibsistencias y á la Comisión 
de mcVcados, ambas, en unión de esta Al -
calilía-prcsidencia, han estimado que dichos 
solicitantes no han justificado práctica ni 
concretamente cuáles son los gastos acre-
cidos desde 1907 hasta la fecha que sean 
motivo fundado para dejar de estimar co-
j t in rc.quL-uV.r «leí MH.XÍU del kilo del pan 
en una sola pieza el precio del kilo en ha-
rina, consideran que no procede la rectifi-
cación del convenio ó concierto en cuestión, 
en la parte fundamental del mismo, mien-
tras los fabricantes de pan no concreten y 
presenten la necesaria justificación de lo 
que solicitan, reservándose dichas Comisio-
nes y la Alcaldía el disponer sobre las de 
más peticiones y variantes que puedan ha-
cerse en el convenio, con ventaja de los ta-
bricantes de pan y del público en general. 
Condensado este criterio por la Alcaldía-
GUERRA EN LOS BALKANES 
EL 
POR TlvLlCGRAro 
CONSTANTINOPLA I O . 
Pocas son las noticias que hoy pueden ser 
transmitidas. Las 'l1^ llegan del campo de 
operaciones, no hablan sino de poco impor-
tantes luchas, sin grandes objetivos y hasta 
sin grandes efectivos. 
De ellas, la única digna de mención es la 
de haber cañoneado dos cruceros turco,-; '.as 
posiciones que ocupan los búlgaros en Sili-
vri, á orillas del mar de Múnnara. 
Los búlgaros retrocedieron lo suficiente pa-
ra ponerse fuera del ataque de los proyeefl-
les otomanos. 
Chukri Pachá, el comandante en jefe ¿a 
Andrinópolis, ha enviado otro aery^aiiiá al 
Gobierno, que pone de manifiesto cuál es ej 
ardiniiento.de dicho geneirti y cuáles son sus 
intenciones, inspiradas en el más exaltado 
concepto del patriotismo, para el caso de ver-
se impedido por las circunstancias de conti-
nuar 12. dcieusa de la plaza. 
Él documento dice así, textualmente: 
«Será inútil que haya nuevas negociacio-
nes y que el Gobierno de Constantinopla ceda 
Andrinópolis á los búlgaros. 
Estoy decidido á no r&ndinne. 
Cuando no mo atíeqe recurso alguno, ma-
taré á tocios ios cristianos que hay en Andri-
nópclis, y que ascienden á 40.000. 
í .uego haré que las mujeres y niños se vis-
tan de blanco es decir, con sudarios. 
Y confiaré a unos y á otras á los cónsules. 
Después volveré contra la ciudad los caño-
nes de los fuertes y no dejaré en Andrinópo-
lis piedra sobre piedra. 
Cuando la antigua capital de Turquía sea 
sólo un montón de ruinas, clavaré la artille-
ría y volaré los parques de municiones. 
Y, al frente de mis tropas, haré una salida 
en masn 
Pelearé con los sitiadores hasta que me 
quede un hombre. 
Y no me cogerán vivo. 
I^i última bala de mi revólver será para" 
mí.—Chukri Pachá.* 
De dos viajes algo significativos hay que 
dar cuenta. 
Para Londres ha salido Hakki Pachá, con 
objeto de reanudar las negociaciones para la 
conclusión de la guerra. 
A su paso por Bnkarest celebrará con los 
plenipotenciarios búlgaros una entrevista, en 
nistro el favor de su nueva intervención 
entre los contendientes de los Balkancs. 
Grey respondió á esa invitación excusán-
dose de atenderle en razón á no tratarse de 
una petición oficial hecha en debida forma, 
y agregó que s i ' el procedimiento para tal 
petición se variaba en lo futuro, siempre 
debería acompañarse á aquélla una nota 
concreta, en que de una manera tan clara 
como definitiva se especializase^ el máxi-




Según afirma la Gaceta de Francfort, 
Bompart ha celebrado varias conferencias 
con el ministro de Negocios Extranjercs, 
al objeto de constituir un grupo anglo-
francoalemán, que anticipe á Turquía 
500.000 libras. 
Blaedo San P a t a r a b u r g s » . 
SAN PKTKRSUURGO 10. 
Se habla de un próximo cambio de im-
presiones entre las grandes potencias, co-
mo preliminar de un nombramiento de eo-
misionados con plenos poderes: para fijar 
las fronteras albanornsas. 
M. Petrajel'f, cón¿ul de Rusia en Mouas-
,ti-i-, sería el ^rG^irescntante del Gobierno del 
Zar -en esa Comisión. 
No se da crédito al rumor (pie ha circu-
lado, según el cual Rusia pretende plantear 
nuevamente la cuestión de los Dardanelos. 
Rusia tiene el firme propósito de no per-
seguir ningún avance territorial, si bien 
exigirá á las otras potencias que sigan des-
interesadamente esta misma conducta. 
El " H a m i d i a h " . 
PORT SÁID 1 0 . 
Anoche, á las doce, presentóse frente á 
este puerto el crucero turco Hamidich, lle-
vando apagadas todas las luces, y sin dete-
nerse se hizo nuevamente á alta mar, con 
rumbo al Mediterráneo. 
M á s ñ a f i ó l a s da Constant inopla . 
CONSTANTINOPLA 10. 
Las tropas otomanas han ocupado las po-
siciones enemigas fortificadas sobre las altu-
ras Orinanly, cerca de Derkas. 
E l frente de los búlgaros, hizo que el ala 
derecha otomana se retirara teufüt iviiiHi-
E l ala izquierda otomana, avanza en direc-
ción de Lahanakeni; dos regimientos enemi-
gos retrocedieron. 
Los turcos desembarcados en Charkeni, en-
traron en combate, causando 200 muertos al 
enemigo y ocupando Charkeni. 
presidencia en moción formulada ante el la cual les haiá mj-evas proposiciones en nom-
exeelentísimo A\'untamiento. esta Corpora- bre (lcl í'Ob'erno turco. 
Gabriel Efíendi, ex ministro de Iscgocios 
Extranjeros, perteneciente al partido de los 
Jóvenes Turcos, saldrá mañana ó pasado pa-
ra Bnkarest y Viena, llevando una misión se-
ción, en sesión de 7 del actual, se ha servi-
do acordar como propone la Alcaldía-presi-
dencia. 
E n su consecuencia, y visto que en la .se-
sión celebrada por la Junta reguladora del.crct* Gobierno, 
precio del pa,n el 6 del actual, se dió lectura! Anoche fué vista una escuadra griega des-
de los precios corrientes de trigos y harinas embarcando soldados del Ejercito servio, los 
de las seis fábricas de Madrid y d é l a Alhón-1 cuales se han apresurado á unirse a las tro-
diga, según los cuales no han sufrido aumen-1 pas búlgaras que operan en la Pemnsu.la de 
to en el mes de Enero, continuando los de las' Galipoli. 
harinas superiores cotizándose entre 37 y 38 
pesetas los 100 kilos, cuya equivalencia es la 
de 38 céntimos el precio del pan elaborado; 
vengo en acordar la fijación de este precio 
para las piezas de este peso y superiores, y 
del de 20 céntimos la libreta de 500 gramos, 
precio que ha de regir durante el mes actual y 
L a noticia ha caucado gran sensación en 
esta capital. 
Relacionada con los planes secretos del Go-
bierno, en pos de una importante acción mi-
litar, se da la noticia de haber sido embarca-
dos todos los buques mercantes que se halla-
ban en el mar de Mármara, con objeto de dedi-
que es continuación del que en la actualidad j^1"10» al transporte de tropas 
D e l a C a s a R e a l 
Audiencias. 
S. M. el Rey recibió ayer mañana en au-
diencia á los generales marqués de Pacheco, 
Garrido, Aznar, Santiago, Del Río, Primode 
Rivera (1). M.) y Cascajares; al coronel 
marqués de Nevares-, tenientes coroneles 
Roig de I.huis y Fuentes Bustillo, al agre-
gado militar á la Legación de la República 
Argentina y á otros jefes y oficiales del 
Ejercito. 
L a Reina Doña Victoria fué cumplimen-
tada por la señora del general Marina y por 
D. Francisco Serrat y señora. 
Visitas. 
Ayer mañana visitaron á SS. MM. el In-
fante Don Fernando y los Infantes Don 
Alonso y Doña Beatriz. 
paseos. 
E l Rey, acompañado del duque de Santo 
Mauro, estuvo ayer tarde en el «Polo» de 
la Casa de Campo. 
La Reina Victoria paseó por dicha Real 
posesión, acompañada del Príncipe Leopol-
- do de Battenberg. 
Varias noticias. 
L a - Infanta Doña Isabel salió esta maña-
na de Munich, con dirección á París y Ma-
drid . 
F l conde del Grove continuará en su ac-
tual cargo de ayudante-secretario de Su 
Majestad el Rey, no obstante haber ascen-
ídido á general de brigada. 
—Doña Luisa Goldman, viuda del gran 
hispanófilo D. Juan Fastenrath, contestó 
con un sentido telegrama al de pésame que 
ayer le enviaron los Reyes, con motivo del 
fallecimiento de su señora madre (que en 
•paz descanse). 
cas. 
viene teniendo.—/. Ruiz Jiménez. 
E l impuesto sobre e s p e c t á c u l o s . 
E l recargo de timbre sobre espectácidos 
públicos se administra este año directamen-
te por el Ayuntamiento, con el fin de tratar 
de cubrir la cifra en que el Estado lo cal-
culó entie otros para compensar la baja 
producida por la supresión de los Consu-
mos. No ofrece novedad alguna; es impues-
to que rige desde la ley de 12 de Junio de 
1911, que le reguló en 63 
las que se hicieron efect 
525.460,12. Esta baja de 104.539,88 pesetas, .lim_do-
produjo el consiguiente déficit en el presu- ?u"llluu^,• 
puesto municipal. 
E l artículo 9.0 de la citada ley de 12 de 
Junio de 1911, establece que el recargo por 
timbre de espectáculos en las corridas de 
toros y novillos no podrá exceder del duplo 
de la cuota del Tesoro, y siendo ésta la del 
15 por IOO, al Ayuntamiento corresponde 
el 30 por 100, que es lo acordado. 
E s de notar que hoy, que legítimamente 
lo satisfecho por el público por este con-
cepto va á parar directamente á las cajas 
municipales, surgen las protestas; y en el 
año último, que, en virtud de un concierto 
celebrado por la Hacienda con la empresa 
de la plaza, parte muy considerable del im-
porte del timbre, fué un motivo de lucro 
para aquélla, no hubo protesta alguna. 
¿ E s que se trata de preparar el terreno 
para que el nuevo empresario obtenga un 
beneficio análogo? 
Baste saber que en el año pasado el im-
puesto solo del timbre que pagaron los 
abonados fué muy superior al total de lo in-
gresado por concierto, quedando en conse-
cuencia, como utilidad al Sr. Mosquera, el 
importé de todo el timbre de los billetes no 
abonados, además de la diferencia antes 
apuntada. 
Pueden considerarse estas dos utilidades 
como superiores por sí solas al déficit del 
presupuesto municipal por este concepto. 
Donativos, 
Para efectuar reconocimientos sobre las po-
siciones de los aliados, han sido enviados á 
Galipoli varios aeroplanos. 
M u e r t e d e D o m i n 
SU ENTIERRO. OTRAS 
POR TELÉGRAFO 
Le que pidan los o b r e r o s a l b a ñ i l e s . 
ZARAGOZA 10. 17,15. 
Los obreros albañiles han presentado hoy 
al gobernador las bases acordadas en el mi-
tin que verificaron ayer. 
vSon las siguientes: 
Rogar á los Poderes públicos que hagan lo 
posible por evitar las coacciones que les hacen 
las clases patronales; que desaparezca la ti-
rantez que ahora existe entre patronos y obre-
ros, pues ellos sólo desean paz y armonía, y 
que se respeten las bases acordadas durante 
la última huelga. 
Los obreros hállanse muy dispuestos á con-
ferenciar con los patronos en presencia del 
gobernador para llegar á un acuerdo. 
Cambio de poe tu ra i 
Un grupo de moretistas caracterizados se 
reunió hoy en el domicilio del jefe^ D. Julián 
Bell, acordando dirigir al conde de Romano-
Se 'ha dado ayer" en Constantinopla ima! n ^ u ^ car^. fil™ada por todos, adhiriéndo-
mnestra del amor patrio de las mujeres tur- ^ a su política. 
A r r e l i a d e per un i t rsn . 
E n el próximo empalme de las líneas del 
Norte, fué arrollado hoy por un tren un hom-
bre llamado Nicolás Pontell, que resultó gra-
vemente herido. 
Un numeroso grupo de ellas viene hace 
tiempo propagando una idea de notable des-
prendimiento en provecho del Tesoro, tan 
apurado en estos momentos. Y admitida esa 
idea por todas las damas de la alta sociedad, 
_ número de mujeres, hizo entrega 
de sus joyas á una Comisión previamente 
designada para el efecto, y esta Comisión hi-
zo venta de ellas en pública subasta. 
Joyas valiosísimas fueron vendidas en esa 
forma, alcanzando algunas precios mayores 
que el de su, verdadero valor, pues entre los 
licita dores, el ejemplo de altruismo femenino 
cundió, y los hombres rivalizaron, pujando 
con gran empeño los diversos lotes. 
Hubo muchos padres y esposos que ad-
quirían las joyas de sus hijas y de sus 
míljeres para que éstas no las perdieran. 
L a venta dió un producto de cerca de 
300.000 -libras turcas, que serán ingresadas 
en las cajas públicas, con destino á los gas-
tos de la campaña. 
—Monseñor Ohennanos, metropolitano 
de Calcedonia, ha sido nombrado Patriarca 
ecuménico. 
Desde Sofía . 
SOFÍA 10. 
[ i 
U n d e c r e t o . 
E l Sr; Rmiz Jiménez firmó ayer el si-
guiente decreto, motivado por la reclama-
ción hecha contra un fallo de un Juzgado 
municipal de esta corte, relacionado con la 
cobranza del inquilinato: 
«Con. el fin de evitar las reclamaciones 
que frecuentemente se producen por los con-
tribuyentes de arbitrios municipales, res-
pecto al incumplimiento, por parte de los 
recaudadores, clcl precepto reglamentario 
que les impone la obligación de intentar 
el cobro á domicilio, vengo en disponer 
que, en lo sucesivo, no se incluya en rela-
ción de npuiuio ningún recibo en. que no 
aparezca justificado, dé modo fehaciente, el 
cumplimiento de dicho precepto. 
A tal fin, los recaudadores tendrán el de-
ber, al intentar el-cobro á domicilio, de de-
jar un aviso haciendo constar dicha circuns-
tancia, y previniendo el plazo de recauda-
ción voluntaria y las hoi'as en que podrán 
hacer efectivos los recibos en la oficina re-
caudatoria. De dichos avisos, que serán ta-
lonarios, se'unirá la correspondiente matriz 
á cada recibo, autorizada con la firma del 
contribuyente, ó persona que viva en su 
compañía, 6 testificada, en su defecto, por 
un guardia de Policía urbana. 
E l señor administrador de propiedades 
impondrá á los recaudadores que dejen de 
cumplir lo preceptuado, las multas á que se 
bagan acreedores, con arreglo á la Instruc-
ción de Recaudación.» 
Una a c l a r a c i ó n . 
E l alcalde de Madrid .lamenta que el señor 
Romeo (Juan de Aragón) se crea en el caso 
¿lg pedir al Gobierno aue so onoiura á «que 
E l Sr. Ruiz Jiménez rogó ayer mañana á 
la Prensa que hiciese público el hecho de 
que habiendo recibido el inspector del dis-
trito de Bucnavista D. Miguel Abad la can-
tidad de 50 pesetas de persona desconocida, 
dicho inspector las había entregado al al-
calde, quien las distribuyó por partes igua-
les entre los dos guardias municipales que 
á consecuencia de accidentes desgraciados 
resultaron heridos durante los pasados días 
de Carnaval. 
F i n i o de V o c a c i ó n ^ Eclesiásticas 
Donativos para semina r i s t a s pobresa 
Suma anterior, 65 pesetas. Un matrimo-
nio católico, 100 pesetas; D. Rafael Valle 
Aldabalde, 5; una señora, 5. Total, 175 pe-
setas. 
M á s protec toros* 
D. Juan Gómez de las Barreras, 12 pese-
tas anuales; una señora caritativa, 25 ídem. 
Remítanse los donativos y suscripciones 
para tan santa obra al presbítero D. Ra-
món O. Barreras, Vergara, 12, bajo, Unión 
Apostólica, ó á la presidenta de la Junta 
de señoras ,doña Isabel Belfo de Enmarca, 
calle de Belén, 19. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Aprovechando la circunstancia del trasla-
do de fecha del estreno de Cuando florez-
can los rosales, y teniendo en cuenta la 
cantidad de público que todavía no ha lo-
grado ver E l misterio del cuarto amarillo, 
hoy martes y el próximo jueves se veri-
ficarán funciones especiales á precios es-
peciales á las seis menos cuarto en punto 
de la tarde, en las que se darán definiti-
vamente las últimas representaciones de 
FA misterio del cuarto amarillQ* 
Ha regresado el Rey. 
Al ser rechazados de Podima los turcos, 
tuvieron 25 muertos y 16 prisioneros. 
Las pérdidas de los búlgaros fueron tres 
muertos y 18 heridas. 
E n Chatalja todas las tentativas de los 
turcos al pretender tomar la ofensiva han 
fracasado, siendo rechazados con pérdidas 
considerables. 
De Bukar s s t . 
BüKAREST IO. 
E l pueblo arrecia en sus reproches al Go-
bierno por su actitud un tanto pasiva en 
el asunto ruinanobúlgaro. 
E n la Cámara se han ocupado hoy de 
este mismo tema. 
Do Gotiña. P r ó x i m a toma da Seutar l . 
CRTIÑA 10. 
Aquí se descuenta la toma de Scutari 
dentro de un breve plazo. 
Los montenegriuos se han apoderado del 
monte Taborosk y de sus posiciones, pres-
tando la artillería servia un brillante con-
curso durante el ataque. 
L a columna montcnegrina descendió de 
Taborosk y tomó las primeras líneas de 
trincheras enemigas, cargando valientemen-
te á la bayoneta. 
Las pérdidas de ambos ejércitos han sido 
grandes. 
Os P a r í s . 
PARÍS I O. 
Como resultado de la deliberación en las 
conferencias de Londres, se celebrará una 
segunda conferencia en París, que tendrá 
carácter internacional y será presidida por 
el ministro de Estado francés, asistiendo á 
ella todos los embajadores acreditados; se 
ocuparán del reparto de deudas de Turquía 
y los Balkanes. 
E l Gobierno francés ha enviado al de Bul-
garia una comunicación pidiéndole acceda 
á que salgan de la plaza de Andrinópolis 
el cónsul y la población europea. 
Los servios se han negado, fundándose 
en que existen precedentes. 
E l Gobierno francés ha iu»i»tido en la de-
manda. 
Desda Londres . 
•ny - ' i - i r , , L.0NDRIÍ3 I Q . 
E l periódico el Lícyd anun<)ia que el 
bienio griego ha mandado apagar todos las 
faros situado» en las oostaa griegas del ar-
chipiélago. 
Sir Edward Cfrey ha recibido la visita 
j[d©l «mbftiadpr tuteo, solldta del n S 
Les f e r r o v i a r i o s , p ro te s t an . 
ZARAGOZA 10. 20,15. 
Los ferroviarios del Sindicato del Norte, 
se han reunido ^sta tarde, dándose lectura á 
una carta del «Sindicato Nacional, en la que 
se expresan unas quejas por la falta de equi-
dad con que la Compañía ha procedido res-
pecto á los aumentos de sueldos verificados 
recientemente. 
Después acordaron elevar una protesta al 
director de la Compañía, manifestándole sus 
quejas y haciéndole presente la escasez de 
personal que existe en determinados servi-
cios. 
Por último, acordóse no admitir como so-
cios del Sindicato, á los que fueron traidores 
durante la última huelga. 
De t ea t ros . 
A fines de esta semana comenzará la tem-
porada t«atral. 
E n el Teatro-Circo, actuarán Sagi Barba y 
Luis Vela, y en el Principal, ía compañía 
Palma-Reig. 
Los radlee les . 
Los radicales han celebrado una velada 
necrológica en honor de Costa. 
E l acto transcurrió con orden. 
La saquia. 
De muchísimos pueblos de esta región, se 
reciben todos los dios numerosas cartas dan-
do cuenta de la terrible sequía que padecen. 
Lo® labradores están apenadísimos parque 
temen perder las cosechas. 
Se proyectan rogativas á la Santísima Vir-
gen en casi todos los pueblos. 
E l mercado de trigos se halla paralizado. 
XVI Centenario de la paz de la Iglesia 
E l Consejo Superior de este Centenario, 
constituido en Roma, hace el siguiente lla-
mamiento: 
1.0 A los señores Arzobispos, Obispos, V i -
carios y Prefectos apostólicos del oroe católi-
co, rogándoles tengan á bien constituir solíci-
tamente en los territorios de su respectiva ju-
risdicción la Comisión encargada de itcokc-
tar ofrendas con el fin de erigir en Roma el 
momwnento sagrado conmemórativo del Cen-
tenario, y realizar los demás festejos indicadoe 
en el programa del Consejo Superior. 
2.0 A los Superiores de las Ordenes reli-
giosas, y á los rectores de las Universidades y 
Facultades católicas de los seminarios, cole-
gios, escuelas y demás institutos de instruc-
ción y educación de ambos sexos, á fin de que 
inicien suscripciones para reunir fondos con 
el indicado fin entre sus compañeros, estu-
diantes y alumnos. 
3 
y 
.0 A lo© presidentes de las Asociaciones 
obras católicas de cualquier especie, para 
que promuevan frecuentes peregrinaciones 
á Roma durante el año 1913, particularmente 
en el período de Marzo á Junio. 
4-0 A los directores de los diarios, revistas 
y demás periódicos católicos, para que en las 
columnas de sus publicaciones abran «us-
cripcipnes con el expresado objeto, y den^á 
oonocer al pueblo con oportunos artículos el 
grande acontecimiento que va á conmemorar-
se, ofreciéndole además, traducidos en el pro-
ipio idioma, los artículos más importantes del 
Boletín. 
Las ofrendas deberán enviarse ni cajero del 
Cornejo Superior, Sid. Comm. Camillo Sera-
fim. Rima, Coreo, Vittorio Emanucle, 24. 
Otro nombre que sumar á la larga lista 
de las víctimas (pie causa esa fiesta de to-
ros, á la que se ha dado en llamar pompo-
samente fiesta nacional. 
\A\ nueva víctima es un muchachillo de 
veinticinco años, Helio de fe, de ilusiones 
y de alegrías, que abraza, enamorado de 
ella, una profesión qtfe debía horrorizarle 
al recordai: qité en ella perdió la vida su in-
luituuudo hermano, en una de esas tardes de 
desgracia y dolor. 
Andrés del Campo, la nueva víctima del 
toreo, nació en Maílrid el día 1 de Novieni-
bre de 1887. E r a hermano del infortunado 
Domingo del Campo, Dominguín, del que 
tomó el apodo al empezar á torear en las 
capeas d é l o s pueblos, escuelas prácticas de 
inlinitos muchachos famélicos que suenan 
con alhajas, con millones, con los laureles 
del torero vencedor, sin pensar que el ca-
mino que hay (pie recorrer en tan peligro-
sa profesión está sembrado de vidas de mu-
chos desgraciados que quisieron llegar y 
cayeron mortalmcnte heridos en los comien-
zos de su carrera. 
A los trece años de edad, en Agosto de 
1900, estoqueaba Andresillo el primer be-
cerro en la Plaza de El Escorial, alternando 
con otro aficionadillo, hoy matador de toros, 
llamado l'lalerito. 
Dos meses después, su pobre hermano 
Domingo caía muerty por el asta de un 
toro en la Pla/a de Barcelona. 
Esta desgracia 110 restó ánimos al enton-
ces novel aficionado; puede decirse que avi-
vó sus entusiasmos, porque nunca como en-
tonces se le vió tan decidido á querer ha-
cerse matador de toros, ni jamás estuvo tan 
valiente con los moruchos que lidiaba en 
cuantas capeas tomaba parte. 
Su ilusión grande era debutar en Madrid, 
lo aue ^ o n c i ^ . i ó vi ai» r. úx : Noviembre de 
1906, estoqueando en esta corrida un no-
villo de Bieneinto. Desde ese día siguió to-
reando como matador de novillos en dife-
rentes Plazas, mostrándose Andresillo siem-
pre valiente, pero torpón y desgraciado, no 
logrando el éx i to que apetecía, á pesar de 
que el chiquillo se dejaba hacer «polvo» 
por los toros, de valiente cpie estaba. 
Al fin, vino el triunfo, un triunfo gran-
de y clamoroso, de esos con los que sueñan 
todos los toreros, y en la Plaza donde tie-
nen más resonancia los éxi tos y las derro-
tas, en la Plaza de Madrid. 
Fué en Marzo de 1909. Se celebraba una 
novillada, en la que actuaban de matadores 
Angelillo, Peribáñez y Andrés del Campo. 
Los dos primeramente citados fueron lesio-
nados por sus respectivos primeros novillos, 
quedándose solo Dominguín como espada 
para acabar la corrida. Y aquí vino el triun-
fo grande, clamoroso. 
Andresillo mató cinco toros de otros tan-
tos magníficos volapiés, cpie fueron premia-
dos con grandes ovaciones por el entusias-
mado público, que llenaba casi por comple-
to la Plaza. 
A partir de esta novillada, Andrés del 
Campo se hizo el novillero de moda, y fué 
contratado por las empresas de casi todas 
las Plazas en que se celebran novilladas. 
E n esas corridas sufrió DominguíiíTiiver-
sas cogidas, algunas gravísimas, como la 
que tuvo el pasado año en Sevilla, que 
puso en inminente peligro su vida. 
Pero esas cogidas no causaban mella en 
el valor indomable del muchacho; antes, 
al contrario, parecía que le servían de esti-
mulante en su carrera, para que cada vez 
estuviera más valiente, más bravo con los 
toros. 
¡ Pobre Dominguín! 
Después de tanto luchar, cuando la suer-
te empezaba á sonreirle, el cuerno de un 
manso criminal vino á cortar de raíz su 
vida, sus ilusiones de triunfar definitiva-
mente, de llegar á matador de alternativa, 
con sus 60 corridas contratadas, como las 
grandes figuras del toreo... 
y sus dos pequeñuelos quedan en el mayor 
desamparo. Seguramente, todos loscompañe-
amparo. Seguramente, todos los compañe-
ros del infortunado Andresillo se apresura-
rán á socorrer á los hijos y á la viuda del 
que en vida fué su amigo y con ellos com-
partió los sufrimientos de un aprendizaje 
arriesgado y cruel. 
L a ayuda, el socorro á la familia del muer-
to no puede faltar, y uo faltará. ¿Verdad, 
toreros ? 
EL DIA DE AYER 
Por la m a ñ a n a . 
Ayer por la mañana estuvimos en el do-
micilio de Dominguín á informarnos de su 
estado. E l pobre torero hallábase postradí-
simo, quejándose de horribles dolores en 
el vientre. E n su rostro, casi amarillento, 
veíanse las huellas del sufrimiento. 
A las ocho de la mañana se agravó un 
tanto el pobre diestro, siendo necesario lla-
mar al doctor Recatcro. 
Este acudió presuroso á casa del herido, 
procediendo inmediatamente á lavar la ve-
jiga y aplicar una inyección, que calmó un 
poco los dolores que" sufría el herido. 
E l doctor Recatcro ordenó que se dejase 
al herido en reposo absoluto, prohibiendo 
la entrada de todas las personas en la alco-
ba de Andrés del Campo. 
Nuawa oura. 
A la una de la tarde volvió nuevamente 
el doctor Recátelo á visitar al herido, en-
contrándole un pulso filiforme y excesiva-
mente frecuente, que alarmó al doctor. 
Inmediatamente procedió á examinar el 
vendaje, encontrándole manchado por el 
orín, por lo que crej-ó, necesario hacer una 
nueva cura. 
E l aspecto de la herida y el postradísimo 
estado del paciente produjeron en el dector 
Recatero malísima impresión. 
Después de la cura, el simpático doctor 
redactó el siguiente 
Parto facul ta t ivo . 
Levantada la cura á la una del día de 
hoy, se vió que la herida presenta buen 
aspecto, habiendo orinado por el cisto des-
agüe y por la sonda permanente. A l ter-
minar la cura, que consistió en el cambio 
de gasa y lavado de la herida y vejiga, 
sufrió el herido un ligero colapso, que se 
combatió mediante una inyección de cafeí-
na. L a temperatura era de 37 grados y 110 
pulsaciones, y en este momento, cuatro de 
la tarde, tiene 126 pulsaciones y 36,9 gra-
dos. Se queja de dolores en el sitio de la 
cornada y ligero dolor á la presión; los 
vómitos siguen, aunque no con tanta per-
sistencia. 
Mi pronóstico sigue siendo pesimista.— 
Doctor Recatero. 
80 agrava el her ido. 
A las tres y media de la tarde el herido 
Se agravó considerablemente. E l doctor Ke-
catero, que acudió presuroso, comprobó que 
se habían presentado alteraciones cardíacas 
alarmantísimas. 
Para reanimar al herido le puso una in-
yección de suero. 
Las pulsaciones eran de 160 por minuto. 
Preparando á la f ami l i a . 
El tío de Dominguín fué el P 
"• preparando á la pobre e spos^ '^He 
Ivsta, que hasta entonces í x T t n . 
dadora gravedad de su esposo ^ ^ % 
en llanto sulnendo una violent^ó ni,"Piú 
viosa. J^s amigos y d doctor "S!S 5 
apresuráronse a rtOeorrer á la im.r ^ r o 
prodigándole consuelos. ,ltellz D i ^ 
Aumonta umv*^ 
A las ocho y media de la nooh ' 
^nsiderablemente la gravedad V\ A ^ k 
cantero volvió a examinar al heri, CtorKc, 
trandole en estado (ksesperado ' CUCOÍ 
, Esto se acabó! nos dijo «1 .1 . 
Ivl pobre Domlngnin s u ¿ t n ^ ' ' 
de los dolou-s del vientre. Ivinnexl^ , ^ 
desgarradores pide agua fría con n„ ^ 
su sed. lll,e i»pagai 
A las nueve de la noche entró d ^ 
ciado torero en la agonía. Ucsgra. 
• . J;:;17¡£ 
Cuarenta minutos desnués y tr 
rrible agonía, entregaba su'alma I ?? ^ 
pobre Andrés del Lampo. ^ < 
Rodeaban el lecho 1*, familia M ,v . 
los individuos de la cuadrilla v ala,L Strof 
gos. • nUÜOs ami. 
Las últimas palabras del infortuna^ 
tro fueron para p.di,- á Dios que 
á su pequeño Andusilo. 1 C 
Momantoa de dolor. 
Aunque en un principio trató de ocitU¿ 
á la esposa de Andrés del C a r n a l 2 
desenlace, para irla preparaudo con la mj. 
cine su estado requería, no fué p¿ 
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sible. 
Los semblantes de todas las perdonas 011 
asintieron á los últimos niomentoef^j-L. 
feliz diestro no Ipudieron ocultar la huella 
de angustia, ni las lágrimas pmlievon J 
cundi rse entre los párpados, ni los solW 
pudieron ahogarse ]>or completo. 
La pobre viuda dióse en seguida cuenta 
exacta de lo que ocurría, y enloquecida 
arrollándolo todo, apartando á cuanta;; pep 
sonas se le ponían delante, precipitóse el 
mo una tromba en la alcoba de su inarido 
arrojándose á la ruma y abrazando el í* 
animado cuerpo del infortunado diestro. 
La escena que entonces se desarrolló ni 
es para descrita. Todos pugnaban por se-
parar á la mujer del cadáver; pero ella, 
abrazándose á los tristes despojos, con fuer-
zas verdaderamente hercúleas, besaba d 
rostro del querido muerto, llamándole, pro-
digándole palabras de cariño, como si con 
sus caricias pretendiera icauimarle y vol-
verle á la vida. 
Al fin, vencida por un supremo esfuerzo 
y por la tensión nerviosa que en su brga-
nismo desarrollóse, la viuda de Dominguín 
desplomóse convulsa, presa de un ffierte 
ataque, y prorrumpiendo entonces en llan-
to amarguísimo, que no pudo menos de 
conmover hondamente á cuantos se' hallfc 
han en la alcoba. 
Aprovechóse la circunstancia, y entre 
varios parientes y amigos de la casa, Am-
paro Sánche/ , que asi se llama la viuda de 
Andrés, fué sacada del dormitorio y con-
ducida á una habitación lejana de la casa. 
Amorta jands ei c a d á v e r . 
Pasados los primeros momentos áe con-
fusión que siguieron á la muerte, peiisóso 
en amortajar, antes de que, enfn&ndóS^ 
adquiriese la rigidez, de los muertos, el ca-
dáver del pobre torero. 
ICsta triste y caritativa obra fué realizada 
por los individuos de la cuadrilla de Do-
minguín, ó sea por el Chico del Matadero, 
el Ahijao, Alé, i'epillo. Abuela y Faruesifl 
. 
Fué vestido el cadóver con un terno ch-
TO de americana. 
La boca había quedado abierta, por caer 
la mandíbula superior, y para que se cerra-
se se le puso, á modo" de barbuquejo, un 
pañuelo blanco. 
Andrés del Campo quedó tendido en ^ 
misma cama en que muriera, boca arriba 
y con ambos brazos extendidos en dtfcc 
ción paralela al cuerpo. 
Loa amigos. 
Peco después de ocurrido el fallecimie» 
to, que algunos se encargaron de divuig"ar; 
comenzaron á llegar á la casa de la can* 
del Avemaria numerosos amigos y cen-
cidos, en su mayoría toreros también. 
Allí vimes á los hermanos Ricardo 
Como el enfermo seguía agravándose, el 
doctor Recatero juzgó necesario que Se fue-
ra preparando á la joven esposa del infor-
tunado diestro, toda vez que de un momen-
to á otro era casi seguro que sobreviniera 
un funesto desenlace. 
tantos más que la lista" de sus nombn 
haría interminable. - ci 
También estuvo en la casa mortuoria 
empresario D. Indalecio Mosquera, . 
vo frases de consuelo para la füü»1" 
diestro fallecido. 
Talaf l ramxs do pésam»-
Desde antes de las once de la " ^ ¡ J / J 
pozaron á llegar numerosos y se ,,1-,.-^' 
legramas de pésame de toreros auseiw» 
la corte. . . r'llica 
Entre ellos los había do Rat^l \' (le 
(Gallito) y de su hermano GaUl,to ¿^¿gt, 
Limeño, de Melones, de Pazos, de ' . . ^ 
de Morenito de Valencia, de W11 J (lf 
chico, de Ensebio Fuentes, de Pintura», 
Larita, de Martinito, etc., etc. t̂estT 
La mayor parte de ellos fueron c0"!jtIcí 
dos inmediatamente por el padre P 
del finado. 
Daafllando anta «i oad***1'^ ^ 
Tan pronto se supo en el ¡3arí''0;i,f.wriií». 
tan popular era, la muerte de UOIN «¿JJ. 
cuando una verdadera avalancha .pm«&h 
se estacionó en la calle del Ay •: ̂  
irrumpiendo cu el portal y escaleras 
casa del torero muerto. nprsoi'48 
Tan. grande fué el número de V . ^ 
que en ella entró, que hubo necesiu 
cerrar la puerta. ^ntifl^ 
Sin embargo, el desfile de gente cw ^ 
durante toda la noche y también de 
De vez, en cuando era a^LCL . IQS qiia 
para dejar paso á tres ó cuatro "e.' j¿j^ 
ocupaban los primeros puestos Qn tXj0 
cola formada en las escaleras, 3' ua á 
éstas salían 011 número iguai entr 
su vez. 
Los visitantes entraban en la alcoba g 
así 
delante de la cama salían por la sal-1-
Laudo P01 1 puerta á 1111 pasillo, y Pa 
poi 
Muchos aficionados e  ciernes 
impresionadísimos y salían con ê 1$ 
cntr^" 
tro!' 
demudados y pronunciando ^rase&:pra ta'1 
tima y compasión hacia el. (pie '"'"'.V' 
/a lenté ^ joven víctima de su arrojo y v: . . j , , ^ Puede decirse que todos los vec ^ 
la calle del Avemaria y los deinas ^ bra> 
lies próximas contemplaron muerto •^fc 
vo madrileño que se llamó en vida 
del Campo. (rf lltG f̂i 
Tanto empeño ponía esta j'11011, ^teiidic' 
ver el cadáver, que en ocasiones 1 
ron franquear la puerta á viva. ^ ~ Puelta " v7'-"ce' libr( testando de que no se les ciejaw-
Laa l á g r i m n a dal lorat-o 
iiistaute ^ 
paso. 
Durante estas visitas hubo lUi 
emotividad grandísima. 
r 3 ^ s o I l I . - N ú m ^ ^ e e ^ E L D E B A T E Martes I I de Febrero de 1913. 
L ca&a mortuoria el bandciillero 
i i í í & á quien, c m p es natural, uo se 
t c menor reparo para que viera 
le IHlbO 
^ P i Caramba, que hay que advertir que .es 
. i i ü l b ó n atlético, llegó ¿l la alcoba y pm-
t ^ T ^ M a n ^ mortal ansiedad, uccr-
Pfe>3alqw prestes nos hallábamos en la 
i 1 . - uVuno* ver que el bamlenllcro Ue-
^ • C b a ^ n a n o i & la boca, como si 
fflSe en ella el tormento de un dolor. 
B1reío no era por eso; el -lastro prorrum-
JA en allozos que en vano quiso acallar, 
•*¡;fc Calían á borbotones de su pecho angus-
^Fu¿- necesario auxiliarle y sacarle de la 
aTCYbcuando. repuesto, volvió á ella, aquel 
- ^Kretón ^ contextura gigante, cundrado 
^0- í n ente á los pies de la cama, inmó-
S 1 S una estatua, miraba el semblante 
l1} ^compuesto de Domiuguín y de sus 
y? hwWaban lagrimones como punos... 
0]% ,no/o ele espadas de Domiuguín nos 
lrt explicaba ingenuamente: 
i-tbeustd? Se querían mucho... Como 
«„e hicieron juntos el aprendizaje del ofi-
So toreando en las capeas. 
Un a p u n í o a l láp l i 
' ¿J matador de novillos León líosqued, 
«ae es además un rxeeleute dibujante, apm 
^ut. ; . . . . „ . . . . . o A n en (iue la alcoba se ha-
pocos mi-
¡¿titos too un apunte a. .api/, del cuerpo de 
Domiug.iín tendido eu el lecho, de gramh-
al percibo de gratificación, que deja de co-
brar el auxiliar que viene desempeñando 
cátedra de vacante. 
—Se resuelve la instancia del auxiliar de 
Letras del de Granada, Sr. Morell, en el 
sgntido de que procede se le confinne en 
su cargo con el carácter de gratuito; pero 
sin concederle la gratificación que solicita, 
por no existir consignada en presupuesto. 
—vSe declara incurso en el art. 171 al ayu-
dante de Letras del de Figueras, D. Teo-
doro Lorenv.o Pina. 
—Se reconoce derecho al percibo de los 
tercios de sueldo, por desempeño de clase 
vacante, al ayudante de Lengua alemana 
del de Salamanca, Sr. Barrado. 
—Queda confirmado en su cargo de pro-
fesor auxiliar de Cicneias del de Barcelona, 
con carácter interino, D. Julio Busquets. 
Gonouraantas. 
Han solicitado la pla/.a de orofesora de 
Ciencias de la Normal de Barcelona, anun-
ciada á concurso, doña Encamación Cuz-
doña Antonieta Freixa, doña Carmen Ra-
poso, dona Guadalupe Llano y doña Dolo-
res Pastor Martínez. 
EL i lTERO Em ra m m v m BU D M OHJIMPMHIC qua m á s aa van-
da a n E s p a ñ a y on ai a x t r a n j a r e . 
?echó una ocasión en que la ai< 
B a bastante despejada y en 
feut s hi/   t  l á iz  
S i ñ f f ú í n t i  n l l  
Su o ecido y tomado del original 
Este apunte solirdó conservarfo la aun-
lia, 3' el novillero Bosqued lo dió gustoso. 
Cortando Ba o a í e t a . 
Varios amigos del infortunado Andrés 
«el Campo procedieron á cortarle la coleta 
para que la conservase la familia como un 
•preciado recuerdo. / . • . 
L a ceremonia fué triste, tristísima como 
míe *e le cortaba á un uuichacho en la ple-
nitud de sus facultades, en la flor de su 
juventud, á quien la cornada de un toro 
¡yíno á arrebatar la vida-. 
Cortado el mechón de pelo, los mismos 
compañeros de Domiuguín lo peinaron cui-
dadosamente, trenzando después el cabello 
cortado. 
L a viuda. 
Esta escena coincidía con otra mtc se 
lesarrollaba en una habitación no lejana. 
En ella, cediendo á las reiteradas instan-
cias de su familia, habíase acostado la des-
consolada viuda de Domiuguín. 
De vez en vez, una crisis nerviosa la ha-
cía prorrumpir cu llanto desconsolado. 
Llamaba al muerto, y cediendó á ese sen-
timiento cpie da el cariño, y según el cual 
.parece como que creemos que los cuerpos 
muertos pueden sentir, llamaba á su padre, 
'diciéudole con desganadores acentos: 
—Por lo que usted más quiera, que no 
le falte nada á mi Andrés. 
La capil la ardianta . 
Poco después de las dos llegó un empleado 
de la funeraria, con quien la familia de An-
drés del Campo contrató (1 enterramiento. 
Eligióse un ataúd, forrado de paño negro, 
tou herrajes de metal y un gran crucifijo en 
la tapa. 
E l carro mortuorio que deberá de conducir 
el cadáver á su última morada, será una ca-
rroza Luis X V , negra, v tirada por seis ca-
ballos negros y empenachados. 
Algún tiempo después, y en la misma sa-
lita en que fué operado el diestro, quedaba 
instalada la capilla ardiente. 
Un gran paño de terciopelo negro, jalo-
neado de oro, fué colocado en el suelo de la 
habitación. Sobre él púsose un almohadón asi-
mismo de terciopelo, sirviendo de túmulo ó 
calafaleo el féretro, que rodeaban ocho blan-
dones, v á cuya cabecera se destacaba uu gran Oficial tercero D. Alejandro de Diego a 
crucifiijo de metal. En la capilla ardiente que-'j la Comandancia de tropas de campana de Me-
daron velando el cadáver los individuos de lal lilla-
POR TKUíGRAFO 
Aaamblaa da Ayuntamiantoa. 
BILBAO 10. 18,15. 
Hoy se celebró en el Ayuntamiento la 
Asamblea de alcaldes y representantes de 
los Ayuntamientos de esta capital, San 
Sebastián y Vitoria, para tratar de asuntos 
de enseñanza, creación de escuelas munici-
pales y Normales y diversos temas más 
relacionados con esta cuestión. 
Los acuerdos fueron secretos. 
Confirmaolonaa. 
BILBAO 10. 21,15. 
E l excelentísimo señor Obispo de Vitoria 
ha estado hoy confirmando en la parroquia ele' 
Santiago, actuando de padrinos el goberna-
dor militar y' su hija. 
E l ilustre Prelado confirmará mañana en 
la parroquia de San Juan. 
Ha sido numeroso el número de fieles qué 
han asistido á recibir el segundo Sacramento. 
Un manaaja. 
Las fuerzas vivas locales han enviado un 
inensaje á la Diputación, comunicándole los 
acuerdos que adoptaron en la Asamblea de la 
Cámara de Comercio, y su identificación de 
criterio, en lo que se refiere á pedir al Go-
bierno las ventajas que el concierto económi-
co conceda á las provincias vascas. 
A L D Í A 
POR XfifcÓGRAPO 
La B u b s s t * d« un f«rrocarril. 
ALMERÍA 10. 17,15. 
E n la sesión celebrada hoy por el Ayunta-
miento, Se ha acordado dirigirse al ministro 
de Fomento, para pedirle se activen los tra-
bajos de subasta del ferrocarril de Torre del 
Mar á Zurgena, pues ello ha de redundar en 
beneficio de la provincia. 
Una «xpooiclón al ministro. 
SAHADIÍLL 10. 19,12. 
Ha elevado el gremio de fabricantes una 
exposición al ministro de Hacienda, para ren-
garle no modifique e] art. 252 de las Orde-
nanzas de Aduanas, por entender que esto 
ha de causar graves perjuicios á la industria. 
El "Oleg". Las elecciones. 
PALMA 10. 
E l crucero ruso Oleg ha fondeado en Ma-
hón, procedente de Tolón. 
Continúan las trabajos para las próximas 
elecciones provinciales; hasta ahora no han 
llegado á un acuerdo los conservadores y los 
liberales. 
Concurso de orfeono». 
T Ü Y 10. 18.10. 
Cou motivo de las fiestas de las bodas de 
Ídata del vseñor Obispo de la diócesis. Se ce-ebrará un concurso de orfeones. 
Esta iniciativa es de la Sociedad L a Juven-
tud artística. 
Un crucero alemán. 
V l G O 10. I^IO." 
A las cinco de la tarde fondeó en este 
puerto el crucero alemán Viñeta, escuela de 
guardias marinas. 
Procede de Argel, y estará aquí hasta el 
día 25 de este mes. 
e u r c i a 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TlvLKGUAFO 
El po r t ado r de la respuasta . 
V l K N A IO. 
Ha llegado el Príncipe de Hocn/.ollcrn, por-
tador de la respuesta del Zar de Rusia, á la 
carta del Emperador Francisco José. 
Ragloa v ia ja ros . 
CARLSRUIIE 10. 
Han llegado á esta capital el Emperador 
y la Emperatriz, con objeto de visitar á la 
gran duquesa Doña Luisa. 
¡Boda do Principes . 
BKRLÍN 10. 
Se considera cierto que los desposorios 
de la hija del Emperador Guillermo con el 
Príncipe Augusto, hijo del duque de Cum-
berland, serán anunciados oficialmente ma-
ñana. 
J E l 
POR TELÉORAFO 
luquo do Rloholieua 
NUEVA YORK 10. 
la Catedral católica 
tos atropellos cometidos por la referida auto-
ridad. 
De estos informes resulta que no existen 
tales atropellos, pues todos los detenidos, que 
han demostrado ser obreros y no gente ma-
leante, han sido puestos en libertad. 
VISITAS Á R6MAN0NES 
E l presidente del Consejo estuvo ayer tar-
de en la Presidencia. 
Durante la corta permanencia del conde 
de Romanones en su despacho recibió la 
visita de los ministros de Hacienda, Mari-
na y Gobernación. 
E l Sr. Lerroux estuvo en la Presidencia, 
no iludiendo ver al conde de Romanones 
porque en aquel momento se encontraba con-
ferenciando con el Sr. Alba. 
VARIAS NOTICIAS 
E n el expreso de Andalucía salió anoche 
para Málaga el gobernador del Banco de 
España, Sr. Cobián. 
+ 
Los ,Sres. Mella y Amos Salvador confe-
renciaron a3'-er con el conde de Romanones. 
POR TELÉGRAFO 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Destinos en Intendencia. 
Mayor: D. Enrique Oon/.ález á la Subse-
cretaría mayor de Melilla. 
Oficiales primeros: D. Martín Uroca, á Ex-
cedente en la subsecretaría de ídem; don 
Francisco Farinós, á ídem en ídem; D. Fe-
derico Alonso, á ídem en id. 
Oficiales segundos: D. Julio Fernández 
Martínez y D. Fernando Pastraua, á Idem 
en id. 
cuadrilla y algunos íntimos de la casa. 
Cl c a d á v e r se desoompana. 
Cuando cl cadáver de Andrés del Campó 
fué depositado en e l féretro, presentaba ya 
grandes síntomas de descomposición, á pesar 
'de haberse tenido la casa absolutamente ven-
tilada, cou los balcones de todaíj las habita-
ciones abiertos. 
De los labios mal cerrados del muerto salía 
un humor que no era posible contener, ni 
con grandes bolas de algodón hidrófilo. 
Caincidsnoiaa fatales. 
La tarde en que fué muerto por un toro de 
(Miara en la Plaza de Barcelona el espada Do-
mingo del Campo, Dominguín, toreaba en 
unión dé José García, Algabeño. 
Su pobre hermano Andrés toreó el pasado 
'domingo en unión de otro Algabeño, el se-
vilhuip Pedro Carranza. 
E l pasado domingo fué cogido otro diestro, 
el Conejito 111, que sólo sufrió pequeñas con-
tusiones ; en Barcelona también hubo una se-
gunda cogida de peca importancia en aquella 
funesta corrida. 
La herida que causó la muerte del infor 
tunado Domingo del Campo, Dominguín, era 
benelrante, de vientre, y perforaba los intes-
tinos, lo mismo que la sufrida por el simpáti-
co Andrés. 
Los dos hermanos fídl'ccieron á las treinta 
horas de ser heridos y después'de una ho-
rrorosa agonía. 
El ttntiarro. 
L a conducción del cadáver de Dominguín 
al cementerio de Ja Sacramental de San 
ix)ie¡r/.o celebraráse hoy, á las cuatro de la 
tarde. J ' 
E l cadáver recibirá cristiana sepultura 
juntamente con su hermano Domingo, siem-
pre que en la fosa en que éste se halla 
quepan dos cadáveres, pues el padre de am-
óos jóvenes é infortunados diestros tiene 
determinado desde tiempo ha que se le ou-
tierrc con su hijo, Domingo. 
L a fami8ia. 
La situación cu que la muerte de Andrés 
SLÍr?m?0, V,C1!C á colo^ar á la desgraciada 
na ' 1 ' " ^ S ^ l o diestro dícennos cine 
htnrT , f L1"48 Plecaría, por carecer de 
"lenes de fortuna. 
rntre muchos toreros y aficionados se ex-
íun '̂r1', a.Kl,ca tk p a n i z a r una fiesta, 
S ,hc i'-- ¿ O f i c i o de la viuda y dé 
An-
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
e s c u o l a s Normales. 
^ concede 
l'nuihrü, <^1/fkz' ^ 'Inodoro Sauz y don 
aro I'i'daígo 0' ncgálulose á D- Alejan-
•ícéiicia f1*,01?'6^. se concede un mes de 
ra de 'li v a Víllentina Aragón, profeso-
ac la Normal de Toledo. 
tico t l T í f d £ un mes tle licencia al catcclrá-
í'Uña n^t^ue1» <le Comercio de L a Co-
la<LD;.Ignacio G . Cobos. 
Se otorgan las ampliaciones qué de 
de Zaragoza. 
RetirM en Infantería. 
Tenientes coroneles D. Manuel Facerías, 
D. Juan Montaner, D. Silverio Pérez, D. Ola-
llo Ruiz Castellanos y D. José Sánchez Ji-
ménez. 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra los 
generales Font de Mora y Loriga, y teniente 
general Borbón, senador marqués de Mon-» 
déjar y los señores presidente de la Diputa-
ción y diputado provincial de Jaén. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el capitán de Artille-
ría D. José Gomá y Annijo. 
El oon^ioie dai a l u m b r a r e , aa agrava. 
Color po&íftSco. 
MURCIA 10. 21,15. 
Sigue empeorando el conflicto del alum-
brado. 
Al obscurecer cerraron la mayoría de los 
comercios, y los que quedaron abiertos alum-
bráronse con bujías y acetileno. 
E l Casino, el Círculo conservador y la Pe-
ña, encendieron el gas y la electricidad. 
Los citados edificios están protegidos por 
fuerzas de Seguridad, para evitar cpie el 
pueblo intente alguna agresión, pues están 
lós ánimos muy excitados. 
A las nueve de la noche se reunieron en la 
Federación, veintidós gremios, acordando 
continuar en la actitud de protesta. 
Retiró su dimisión la Junta de la Federa-
ción. 
E l diputado' Sr. Revengá, acompañado de 
la Junta de referencia, visitó á los comercian-
tes, entregando á cada uno hojas impresas 
para que pidan á las Compañías, que corteu 
el flúido y retiren los contadores. 
Lo mismo harán muchos centenares de par-
ticulares. 
Reina tranquilidad. 
E l asunto empieza á tomar color político, 
que es lo peor que podía haber ocurrido para 
que no sea posible su fácil arreglo. 
Loa j a imia tas . 
Esta tarde llegó el jefe provincial de los 
jaimislas de Albacete, Sr. D. Jorge de Ar-
nedo. 
Fué recibido por numerosos correligiona-
rios. 
Mañana, dará la Juventud del partido, una 
velada en sn honor. 
Lo qne dice e y r s s i d e n í e 
L a entrevista que con los reporters polí-
ticos tuvo ayer el jefe del Gobierno, fué muy 
breve. 
—No tengo noticia alguna—dijo el pre-
sidente—que poder comunicar á ustedes, y 
me alegro de ello, porque esto quiere decir 
que, por fortuna para todos, uo ocurre no-
vedad. . . •.• 
No hay nada, nada, nada—continuo di-
ciendo,—ycomo noticia única, lo que pueden 
ustedes anunciar es cpie el miércoles tendre-
mos Consejo de ministros. 
Hubo un silencio como de espera, para 
ver si el conde de Romanones se acordaba 
de alguna otra cosa; pero en vista de que 
nada añadía, un repórter le dijor 
¿Ha leído usted lo que dice el señor 
Sánchez de Toca de la Declaración minis-
terial ? 
—No—dijo el conde;—no he leído nada. 
¿ Y qué dice ? 
—Pues que todo es música. 
—¿Muska?—replicó el conde.—Bueno; 
pero con tal de que tenga algo de letra, no 
me negarán ustedes que ya puede pasar co-
mo obra respetable. 
Y con esta ingeniosidad dióse por termi-
nada la entrevista. 
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SUMARIO D E L DIA 10 
Pfési&encia del Consejo de Ministros. 
Real decreto' declarando mal formada la 
competencia suscitada entre el capitán ge-
neral de Canarias y el juez municipal de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den nombrando, en virtud de permuta, re-
gistradores de la Propiedad de Dema y 
Alicante á D. Pedro López y Carbonero y á 
D. Francisco Ramallo Gallardo, respectiva-
mente. 
—Otra ídem id. id. de Mentalbán y Pé-
jar, respeetivamento, á D. Ricardo Vázquez 
Rey y D. Julio Fernández Feijóo. 
Ministerio de la Guerra. Real orden de-
clarando pensionada la cruz de primera cla-
se del Mérito Militar, blanca y pasador del 
Profesorado, de que se halla en posesión el 
comandante de Infantería D. Manuel Gar-
cía Alvarez. 
—Otra concediendo la cruz de tercera cla-
se del Mérito Militar, blanca, pensionada, 
al coronel de Artillería D. Francisco Plancll 
Massuct. 
Ministerio de Instrucción ptíblica y Be-
llas Artes. Real orden (rectificada) dipo-
nlendo se anuncie á oposición la provisión 
de dos plazas de maestra segunda de pár-
vulos, vacantes en la Escuela Modelo de 
párvulos agregada á la Normal Superior de 
Maestros de esta corte. 
Se ha celebrado en 
de Baltimore, el enlace matrimonial del du-
que de Richelieu, con la señorita Eleonora 
Deuglas, recientemente convertida al catoli-
cismo. 
E l suceso ha constituido utta interesante 
nota en los círculos aristocráticos ameri-
canos. 
Selecta y nutrida concurrencia asistió á la 
ceremonia. 
Bendijo la unión, el eminentísimo Carde-
nal Giben», Arzobispo de Baltimore. 
M u s r t a ei«9 PraairfeMSa ñ r a u j a . 
LONDRES 10. 12. 
Desde Nueva York, comunica el telégrafo, 
que el^ Presidente Araujo, contra qniou se 
cometió un criminal atentado hace varios 
días, ha muerto á consecuencia de las heri-
das que le fueron, causadas. 
E l C s a a l de P a H s m á . 
NUEVA YORK 10. 
Díeese que á pesar del desastre que en el 
CanaV de Panamá co^sBtuyó el luTridimiento 
reciente de una gran cantidad de obra de 
mampostería, cuyo volumen se calcula en 
cerca de tres millones de metros cúbicos, I péro s^ sorpresa fué 
De u n a v e n t a n a a l p a t i o . 
E n la calle de la Madera, núm. 11, ca-
yóse ayer desde una ventana del segundo 
piso al patio una muichacha de veintinueve 
años llamada Marta Benito. 
Fué curada en la Gasa de Socorro, apre-
ciándosele la fractura del brazo izquierdo, 
heridas en la cabeza y conmoción cerebral. 
C a í d a . 
E n su domicilio. General Pardiñas, 5, tu-
vo la desgracia de caerse, Carmen Domín-
guez, de cincuenta y siete años, causándose 
la fractura del húmero izquierdo. 
Después de asistida en el gabinete médi-
co del barrio de Salamanca, pasó al Hospi-
tal de la Princesa. 
Aocidento dal t r aba jo . 
E n una obra en construcción de la calle 
tos de falsedad en, documento público; 37, de 
malversación, y 15 de estafa. 
Al fiscal municipal se le imputan acto» 
criminosos en menor númere, 3' al juez .su-
plente se le hace intervenir, per imprudencia 
temeraria, en la comisión de cuatro de aque-
llas delitos solamente. 
Eí relato de hechos que explanan las acu-
saciones, dejan en el 'ánimo una triste inípi 
sión de la forma en que se administraba 1« 
justicia municipal en aquel centro. 
L a mayor ó menor dureza del castigo, que-
daba supeditada al pago de las costas procc 
sales. 
Las sentencias se firmaban, dejando en 
blanco el hueco correspondiente á la pena. 
Si el condenado abonaba las costas, la pena-
lidad no excedía de 25 pesetas de multa ó di' 
cinco días de arresto, para que éste pudiera 
cumplirse en el domicilio del sentenciado y 
no en cárcel. 
De no satisfacer las costas, cl pesp de ¡a 
ley caía con todo rigor sobre su libertad Éflitó por lo que respecta á los juicios de 
ialtas, que si pasamos á los verbales, en-
contramos en las conclusiones del Minis* 
terio público y de la representación del E s -
tado detalles como el de extenderse las di-
ligencias en papel común, sin que se hif 
ciera el reintegro correspondiente, y así poi 
el estilo, las acusaciones van haciendo uu 
análisis implacable dé la actuación anor 
mal de aquel Juzgado, donde, aj parecer, 
triunfaban la flegalidad v lá'coiruplela. 
E l juez municipal propietario, que se de 
fiende á sí propio, y los letrados señores 
Doval, Aragón y Alonso Bayón, que p ftro-
cinau á los demás procesados, aspiran á la 
absolución. 
E l juicio se prolongará varios días. Du 
rantc la prueba han desfilado por estrados 
114 testigos. 
E l primer procesado que declaró fué el 
juez propietario, que viste la toga, tomaiidtí 
asiento en los bancos de la deicnsa. 
Sus manifestaciones rotundas causan gran 
sensación. 
Dijo que al encargarse del Juzgado existí v 
una atmósfera desfavorable para éste. 
Con el tiem^jo pudo coniprcbar que no ca-
recía de fundamento este ambiente hostil 
pues se encontró con que desde hacía quinctj 
ó veinte años, los expedientes civiles estaban 
POR TELÉGRAFO 
El a u t o m ó v i l da un d i p l o m á t i c a . 
LISÜOA 10. 
Los periódieos de la mañana, dan cuen-
ta de que el automóvil ocupado por el emba-
jador de España, marqués de Villalobar, se 
incendió por haber hecho explosión el de-
pósito de gasolina. 
E l embajador resultó ileso y el chauffeur, 
ligeramente herido. 
Varlaa not ic ias . 
LISBOA 10. 
E n el Congreso de los diputados, Barbosa 
ha tratado extensamente de la cuestión colo-
nial. 
Ha presentado un proyecto de ley, encami-
nado á la reorganización administrativa co-
lonial basado principalmente en la descentra-
lización. 
E l crucero Adamastor, sale mañana para 
Hong Kong. . - , £ 
E l ministro de Alemania, lia invitado a 
una cena para el sábado, al presidente, los 
ministres y ministros extrangeros. 
no se hará alteración en la fecha fijada para 
la inauguración de dicho Canal. 
T r a a a t l á n t i s o . 
COLÓN 10. 
Procedente de Puerto Limón, llegó ayer á 
este puerto el vapor Buenos Aires, de la Com 
pañía Trasatlántica. 
Viaja of ic ia l de un min ia tro . 
Río DE JANEIRO 10. 
Es probable que Lauro Mnller, ministro 
de Negocios Extranjeros, visite oficialmente 
los Estados Unidos á bordo de un barco de 
guerra en el próximo Abril. 
Con motivo del aniversario de la muerte 
de Río Branco-, ministro de Negocios Extran-
jeros, ci^o aniversario se celebra hoy, nu-
merosos visitantes han depositado flores en 
su tumba. 
Los periódicos, hablando de él, recuerdan 
su obra de paz y concordia Sudamericana. 
X > 3E3 G O X J r^r 
POR TELÉGRAFO 
del 
El sassilaaí© da Ion pagaderas, 
CORUÑA 10. 19,10. 
Esta tarde se han reunido en el despacho 
obernador, los patronos panaderos para 
del Molino de Viento, esquina 'á la del Pez, 
ffi. I S s a i T u a U v ? ^ ^ ' « ' W v * 9» a e ^ c j á » de este abuse una Dierna h~w?a"rUdC ye 1 un 1 v 11 j comenzó a msuuir un expediente, que se en-
Tr,.i ^ci^iiAÁ „ 1 „ i o ...^ • icuentra u.nido al sumario. E n los juicios d¿ 
Fue asistido en la Casa de Socoiro. ¡ ̂  ^ ^ ob^rvaban las fonnalidides pr. 
So iguodi s i n o a p a . critas por la ley, porque, en opinión del de-
Víctor Berges, que sin duda no creyó ne-fclárante, esto es imposible en Madrid, domKi 
cesitar ya la capa y el tapabocas en vista del! se celebran treinta juicios díanos. XIu esen-
buen tiempo reinante, entregó las citadas i biente tomaba las notas, y una vez firmadas-
prendas ú un su amigo llamado Antonio B a r - l a s actas en blanco, se extendían con arreglo 
cho, encargándole se las guardara. & aquéllas. 
Pero he aquí que anoche, y habiendo cam-J L a claridad con que se ha expresado el ex 
biado de parecer, se presentó el Víctor en la .Picz de la Latina, revela la certeza de las 
calle de Cicerón, núm. 3, domicilio de su aíñU|»regiÍlaridád^s que se han dado en la insti-
go Antonio, á fin de recoger su indumentaria•. cía municipal-- contra las que varias veces pro-
rande cuando vió que ¡testó la Prensa, y cu una ocasión alzó su voz 
el amigo se las había pirao en unión de la ^ elocuente en el Congreso, el distinguido dipu-
capa y el tapabocas. : tado á Cortes y competente letrado, Sr. Ferro 
E n vista de ello, presentó la oportuna de- Miranda. . . . 
nuncia. -'ío estaría de mas -que las visitas de ms 
pección menudeasen para lograr dcpnnu'Mw* , 
en los procedimientos de la administración do 
justicia y para evitar que .se repitan corrup-
telas y abusos como los que asoman á la su-
perficie en esta causa, sometida al coiíbci'' 
miento del Jurado. 
L a Dirección general de Seguridad, que 
ccntiiiúa los trabajos encaminados á la re-
organización de los servicios policíacos, aco-
plando el personal á la nueva división de 
brigadas y secciones, ha ordenado los si-
guienteS traslados: • 
Don Emilio Casal, que estaba al frente 
de la Comisaría de Palacio, ha sido desti-
nado á la del Congreso. 
E l de ésta, D. Antonio Caro, ha pasado 
á la de la Inclusa. 
Al de la Latina ha sido trasladado el se-
ñor Serrano de la Pedresa. 
E l Sr. Marsal pasa á las Oficinas de la 
Dirección general, sección de Registros. 
3111 M a e » j o 
I O D H F E B R H S O D S 1 © 1 3 
R 0 L 8 A D E M A D H I D 
E l primer teniente D . Joaquín Gobantes 
d a r í e . c ü e i ^ ^ l c ^ ^ ^ ilustrado oficial de Artillería ha sido 
en vista de la actitud de los obreros. nombrado defensor en la causa que se sigue 
Estos se avienen con el aumento de un 
real á los -ue ganan, más de quince y de dos 
reales á los que ganan jornales menores de 
quince, pidiendo también que se les abonen 
los días que han estado en huelga. 
Los patronos quieren que se discutan las 
bases antes de entrar en negociaciones. 
Mañana, llamará el gobernador á los obre-
ros, para decirles lo que pretenden los patro-
nos y ver el medio de que se solucione el con-
flicto. 
Sigue faltando pan candeal. 
Si dura la huelga unos días más, se agra-
vará la situación extraordinariamente. 
R L I T I C 
HABLANDO CON VILLANUEVA 
í>an isidro, D. ayudante del Instituto de 
iialdomcro Sánchez, derecho 
Publicados A no, no se devuelven originales; los 
que envíen orloinal sin contratar antes con la em-
presa del ner iódico . se entiende que suplican la In-
serción GRATIS. 
e n u n a 
Hace tres años entró, á servir como de-
pendiente en una vaquería, establecida en 
la carretera de Extremadura, Pedro Alba-
rrán Hernández, de catorce anos, natural 
de Cabeza del Villar (Avila). 
Los dos primeros años el JOVen cumplía 
fielmente con sus obligaciones; pero des-
pués comenzó á faltar al trabajo y a gastar 
cantidades que hicieron sospechar al dueño 
de la vaquería, Marcos Martín Gómez. 
Varias veces le amonesto severamente; 
pero como no se corregía, se vio obligado 
á despedirle hace unos quince días. 
E l Itines por la tarde tuvo Marcos Mar-
tín necesidad de hacer un pago, y se enca-
minó á una habitación donde guardaba, en 
ün' baúl, sus ahorros, que ascendían a 400 
nesetas y euál no sería su sorpresa 
¿ontrarse con el baúl descerrajado y 
^ S o s p S d ó que el autor.del robo pudie-
sonó 
c ilio de Pedro Albarrán, y preguntó á este 
si sabí l algo del dinero que le faltaba a su 
antiguo amo 
Ayer recibió el ministro de Fomento nume-
rosas visitas, entre ellas la del presidente del 
Instituto de Reformas Sociales, .Sr. Azcárate, 
para interesarle en la fundación de un Pa-
tronato de obreros en el extranjero y supli-
carle proporcione jornales á algunos obreros 
de la provincia de León. 
También conferenciaron con el Sr. Villa-
nueva el conde de lo» Andes y el director del 
Canal de Isabel I I : el primero para pedirle el 
arreglo de algunas carreteras cíe la provincia 
de Cádiz y el segundo para invitarle á visi-
tar las obras que se están realizando en las 
presas y saltos de agua del referido Canal. 
Visitaron además al ministro de Fomento 
varios moros de fa kabilade Haus y del Aduar 
de Cuf, que despmés de manifestarle su ad-
hesión y simpatía hacia España le pidieron 
active la construcción de carreteras en nues-
tras posiciones del Norte de Marruecos. 
DE HACIENDA 
industria nacional. 
E n el despacho del ministro de Hacienda, 
Sr. Suárcz ínclán, y bnjo la presidencia del 
mismo, se reunió ayer mañana la Junta de 
protección á la industria nacional, despachán-
dosé varios expedientes de trámite. 
Asistieron los Sres. Angoloti, director ge-
neral de Aduanas, Ortuño, Cabello y Nava-
rrete. 
L« r«CHudación. 
L a recaudación total obtenida durante el 
mes de Enero próximo pasado, acusa un au-
mento, con relación á la del mes de Enero del 
año anterior, de i.854-5o6 pesetas, desconta-
das las íormalizaciones habidas, y lo recau-
dado por cuotas militares. 
SOBRE LA CMÍÍJINACION DIPL0MÁTI8A 
E l Sr. Navarro Reverter despachó ayer lar-
gamente con Don Alfonso; esto fué motivo 
Ide que se creyera que habían tratado de la 
t_ — A¿&M -l í .> 1 » 1 A 4-1/*n 
al director de La Voz del Ejérci to , D. Fe?ix 
Verdunu, por supuesto delito de imprenta. 
VI interpelado, no sólo negó, sino que se combinación diplomática. 
xtrañó de la pregunta. L a Policía practi- No obstante, el ministro se abstuvo de ma-
niícstarlo á la Prensa. 
LO QUE BÍSR ALBA 
Según manifestó ayer el Sr. Alba, existían 
en Madrid 30 casos de viruela, repartidos de 
la siguiente manera: n hombres, 16 mujeres 
y tres niños, los cuales se encuentran en el 
Hospital Provincial. -, • 
Hablando después de la huelga de tripu-
lantes de barcos mercantes en Gijon, dijo que 
el asunto no tenía la menor importanci:), y 
que esperaba se solucionase pronto. 
SOBRE UNA DINUNCIA 
Han sido pedidos informes por, el ministro 
de la Gobernación al gobernador de Parce-
lona, eü vista de la denuncia que un periódico 
de esta corte había hecho respecto a supues-
có entonces un registro, encontrándole un 
billete de 100 peseas, 39 c^103 eu "loueclaS 
de cinco pesetas, tres pesetas en tres pie-
zas, un reloj de níquel, una cadena de dos 
ramas y una docena de calcetines, todo de 
Marcos Martín. 
Con esta prueba tuvo Pedro que confesar-
se autor del delito, manifestando que el ro-
bo lo realizó el domingo por la tarde en 
ocasión de pasar por frente á la vaquería, 
y como viera que no había nadie en ella 
entró, y con uu palo hizo palanca eu la 
cerradura del baúl para que saltara. 
L a parte del dinero que falta dic« que la 
ha gastado en diversiones. 
E l aprovechado joven fué conducido al 
Juzgado de guardia. 
á s a l o s ó r d e n e s . 
Se concede gratificación de efectividad al 
comandante de Infantería de Marina don 
Juan Cantalapiedra; ídem al capitán don 
Rafa.el Barrionuevo. 
—Se dispone embarque en el transporte 
Almirante Lobo el primer contramaestre 
D. José Reyes. 
—vSe asigna á la Junta facultativa de Ar-
tillería del Ferrol al condestable mayor de 
primera D. José Alcántara. 
—Se concede premio de constancia al se-
gundo contramaestre de puerto D. Constanti-
no Vázquez. 
—Se concede licencia por enfermo al se-
gundo maquinista D. Maximino Martínez. 
—Se nombra al capitán de navio D. José 
Gutiérrez Sobral para formar parte de la 
Comisión mixta acerca de inodiíicaciones en 
el Convenio y reglamento internacional pa-
ra el servicio racliotelegráfico. 
—Se dispone que el teniente de navio don 
José Contreras embarque en la corbeta Vi-
lla de Bilbao. 
—vSe nombra al alférez de navio D. E d -
mundo Sanjuán ayudante de Marina de 
Puentedeume. 
—Se da de baja eu la Armada al condes-
table mayor de segunda D. Fernando Gó-
mez. t 
—vSe asciende á su inmediato empleo al 
primer condestable D. Vicente Caro; a l 
segundo D. Manuel Antero, y al tercero, don 
Manuel Rey. 
—Se asciende al segundo maquinista, don 
Rafael Ortiz, y tercero D. Antonio Guerra, 
^ e v i m i o n i o de baroos. 
Fondeó en Sanlúcar de Barrameda el 
Pones de León. 
—Salió de Ceuta y fondeó en Algeciras 
el Osado. 
—[Entró en Cartagena el Lauria. 
—Salió de los Caños de la Carraca cl vapor 
Cabo-Creux. 
Fondos públicos.—Intarior 4 0/9 nt. 
h-̂ rio do 59 600 poscUa uominalft*. 
» E , » 25.0C0 » » 
» D, > 12.500 » » 
» C. > .5.000 » » 
» B, » 2.500 » > 
» A , » 500 » » 
» G y H, 100 y 200 » » 
Jíu diférratea seriea 
Idem fia da mea 
Idem fin próximo 
Amortiíabla 5 0/0 
Idam 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espsña i 0/0. 
Oblloaeienss: P. C!. V.-Arixa 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Elaetricidad da Chamborí 5 í/0 
S. G. Azucarara da Espafia 4 0/0. 
Uuióu Alcoholera EipuSola S i/9... 
Aecimas: Banco da Esparta 
Idem Hispano-America no 
Idem Hipot«cftr¡o da España 
Idom de Caatilla 
Idem Español da Crádito 
Idem Central Meiionno 
Idom Eapañol del Río da la Plata.. 
Oompajaí» ArranJaUria da Tabacoa. 
S. G. A i u c a r a r a Esparta, Pro/erant«< 
Idom, Ordinarias 
Idam Altea Hornoa da Bilbao 
Idem Duro-Falguara 
Unión Alcoholara Espartóla 5 0/0.. 
Idem Reainanv Espartóla 
Idem Espádala da Eiploaivoa. 
Ayunlamlínta i» Madrid. 
Emp 1863. Obigaeioaes 100 ptas.... 
Idem por resulta* 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancha 
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A W I E N G I A 
Proceso contra un Juagado. 
E n IQOB, la Sala de Gobierno de la Audien-
cia de Madrid ordenó se girase Una visita de 
inspección á los Juzgados municipales de la 
corte. 
Consecuencia de ella fué la incoación de un 
proceso contra los principales funcionarios 
del Juzgado mUtnktfíál de la Latina. 
L,1 instrucción del sumario confióse al ma-
gistrado Sr. Martínez Marín cou el carácter 
de juez especial. ; i , 
lx>s autos de procesamiento dictados eu la 
causa son cinco. 
E n virtud de ellos se sientan en el banqui-
llo de la Sección segunda los que en aquella 
sazón desempeñaban los cargos do juez mu-
nicipal propietario, de juez suplente, de se-
cretario y de fiscal. 
Un oficial del Juzgado llamado Mlllán, alte 
también apatece complicado, está en rcbelaia. 
E l fiscal, Sr. Laliga, y el abogado del E s -
tado, Si'. Martínez Pardo, acusan al juez pro-
pietario, al secretario y al oficial, de 89 deli-
C A M B I 0 3 S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Paría, 107,15-20-25 y 80; Londres, 27,05 06 y 08; 
Berlín, 131,7o d. y 132,7*5 p. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior i por 100 fin do mes, 88,95; AmortizaWo 
5 por 100 contado, 102,05; Acciones ferrocarril Norto 
do España, 104,15; Idem Madrid á Zaragoza y Ali 
cante, 95,90; Idem Orense á Vigo, 27,60; MéiS An.. 
dal uces, 65,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 308,00; Besihoras, 100.00: l'xnlosi 
vos, 252,00; Industria y Comercio, 202,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 92,85; Renta ñancosa 
8 por 100, 89,00; Acciones Ríotinlo, 1.839,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 835,00; Idom Banco •!• 
Londres y Méjico, 564,00; Idem Banco Ccntml Uo 
jicano, 270,00; Idem fcrroearril Norto do España, 
487j0b; Idom ferrocarril do Madrid á Zaragoza y Ali-
cante, -148,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.055,00; Lcm 
Coínp'. Nat. d'Escpte, París, 1.058,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 90,50; C-mso.id l̂o ia 
glós 2 1/2 por 100, 74,87; Renta alom i.-i.i 3 por 100 
77,00; Ruso 1908 5 por 100, 104,00; Brasil 1889 4 por 
100, 81,50; Idem 1895 5 por 100, 100,50; Uruguay 3 
1/2 por 100, 72,25; Mejicano 1899 5 por 100, 08,59. 
Piala cu barras onza Stand, 28,62; Cobre, 66,50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 835,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, ÜW.OO; Idem Banco 
Central Mejicano, 110,00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 130,00; Idem Descuento español, 100,00: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Baru 
co Mercantil Yeracniz, 142,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 175,00; Bonos ki-
polecariqs ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DS CHILE 
Acciones Banco de Chile, 208,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 140,00; 
BOLSA DE ALGODOMES 
Telegrama dal 10 do Febrero do 1013. 
C i m a Cierro d« 
antíritr. ayer. 
Enoro y Febrero. 
Pobrero y Marzo. 
Marzo y Abril 










Martes 11 de Febrero de 1913 E L . D E B A T E 
e l t ó i o s a s 
A n o I I I . - N ü m ^ S f i . 
Eaiitesĵ eultM îJiíy. 
Martes.—Nncstni Stñor.i <1» 
Lounlcs. tíantos Boníliglio y 
compañeros, oonfotioreB y fun-
dadorcs do la Oitloii do Siervos 
do María; Han Lucio, Obispo 
y míulir; Santos Desiderio y 
Lázaro, Obispos; San Saturni-
no, presbítero; San Martín, oon-
fosor; Han Scvorino, abad, y ol 
Beato luán do Brito, de. la 
Compañía do Jesús, mártir. 
La misa y djjcio divino Ron 
ÍO la Apnrición do la Bendita 
Virgen Inmaculada en Lour-
iles, con rito doblo mayor y co-
lor blanco. 
m 
San Martín (Cuarenta lió-
me)—Fiesta á Nuestra Señora 
do Lourdes; a las ocho, so ex-
pondrá S. D. Mi i á las ocho 
y media, misa do comunión; á 
lafl diez y media, la solomuo, 
con sermón, quo predicará don 
Francisco Frutos; por la tardo. 
k las cinco, principia la novo-
na. pmlicando, después do la 
estación y el rosario, el mismo 
señor. Después do la reserva so 
tuirá procesión con la imagen de 
la Santísima Virgen. 
Iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga.—Idem id.; misa 
3o comunión general y primera 
jomunión do niñas congregan-
tes, á las ocho y media, y por 
íá tardo, á las seis, continíía la 
novena, predicando, después de] 
rosario, el padro Nicolás do la 
l'orre. 
San íJosé.—IdfttB id.; á las 
tófió y nxdia, misa, do comu-
nión ; á las diez, la solemne 
cOn smmón, á cargo do don 
Diego Tortosa, y por la larde, 
& las seis, principia la novena, 
predicando el mismo orador. 
Capilla del Santísimo Cristo 
ño la Salud.—Idem id.; á las 
oiico, misa cantada, y después 
so rezará la novena, que termi-
na en esto día. 
Descalzas Reales. - Cultos en 
honor do Nuestra Señora del 
Aíilagro. A las ocho, misa de 
comunión; á las diez, la soiom 
no, y í las ona.ro y media, 
ejercicios con spnnón. 
San Antonio do los Alema-
nes.—Cultos en honor do San 
Antonio, á las diez, y ior la 
tardo, á las cinco y media, des 
pm's del rosario, habrá sermón, 
torminando con «Ivli.iorore» y rc-
Hcrva. 
San Luis.—Continúa la nove-
oa al Santísimo Cristo do la Fe. 
Capilla del Santísimo Cristo 
do San Ginés —Coniinúan los 
ejorcicios do Cuaresma, predi 
(ando, al ano-^cce), el toñor 
Cribo. 
Ejercicios del «Via-Crucis». 
En Santos Justo y Pastor so 
liarán, A las once do la mañana 
Fn Santa Cruz y Capilla dol 
Santi-Ñimo Cristo do la Salud, 
después do la misa do doce, y 
en San Sebastián, por la tar 
do, k las ÍCÍS, con explicaciéu 
do doctrina. 
(Eitt piríidlco te publica cor: 
f»n«!ira te'-r*-*')'iin ) 
CASA PARTICULAR 
oedo gnbinote oabalterd •ála-
ble. Razón: i'rocla»!»'**, 7, «om 
b r e m - í a . 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
L E O N , 2 0 , M A D H I D 
T E I . K F O X O 1.080 
BO reoiben para lotj periódicos 
anuncios, reelamos, noticias 
y esquelas do dofunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
Llamamos la aten-
ción sobre os'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus oou-
paoiones les exige sa-
bor la bora iija de no-
oho, lo cual se consi-
gue con ei mismo sin 
nei-asldad do recurrir 
á cerillas, 0:0. 
Este nuevoreloj tie 
no en BU eslora y nui 
nilbis una omposi-
nióu RADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta haco 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el k i lo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo 
en ínfima cantidad 
sobre 1:>8 horas y ma 
nlllas, que permiten 
ver perfootamonte 1 s 
hoiMB do noche. Ver 
este reloj «n la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facíiidati da la Casa á los señares sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pías. 
2 
E l » F A N T A S T I C O 
¡ G R A t t AÍOVIíBl'AIí! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda «xtraplano ' 
Idem, máquina sxtra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata e»n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . * 
En 5, fi y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo cortlflcc.rios oon aumento de 1,50 ptas. 
Á S D E C É R 
>HOCOl.ATEí 
N R ü l Z D E G A O 
V I T O R I A 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuíta, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortosa). 
Puede a d q u i r i r s e en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
ai precio de UNA p e s e t a . 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poi-
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
BOLSA D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
. Un oficiaJ ( Kcultor do oiiia-
mo.ntación; ayuiuUnU.s, pcoars 
A mano y pconos suclfoH día 
iilbañil, un oiieial do pintov; 
nvii (ÑArtéros, un ooehcvo, un 
cobrador y un guarda do canípo. 
y jarritas, mucha variedad. 
Utensilios de cocina irrom-
pibles, exclusivos de esta 
Casa. 
Bater ías completas, á 1)8 
pesetas. 




marín de más de medio li-
tro, 3 pesetas 90 céntimos; 
frascos de recambio. Cu-
biertos, botellas, fiambre-
ras, vasos de bolsillo, et-
cétera, etc. 
Filtros higiénicos para 
agua, 3 pesetas 75 cénti-
mos. Jaulas muchos mode-
los. Variedad en ajuar de 
casa. 
Antigua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
12 (esquina á San Felipe 
Neri). (Ojo.) Unicamente 
H i A R I J V . 
L A YSLÁDÁ E N HONOR 
DE MENENDEZ Y PELA 
í I- DISCURSOS -S I 
I pyonunciados por el Si». Vázquez I 
S de Mella, padre Zacarías, P. Ale- I 
¡¡I jandro Pidal y Mon y P- Angel He- l 
jjj rrera, y los ariículos de D. Ricardo | 
¡| León y P. Franciico Rodríguez || 
Marín, leído» en el solemne acto ¡IJ 
\ que EL DABATE organizó para 3 
\ honrar la memoria del Insigne po- | 
Ifgrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa.- Magnífico^ 
: : : : : : fotograbados 
I 
5.P.VÍ.ISÍE£ 
•JO S i "ST IES K T T A . s 
> E H EL KIOSCO 0 E 1 L DEBUTE" ( 
i ÍSTE3 síts .ssTr sns tsí= sn 1 sa a f 
l » e B E » = 5 E 5 í ü í a t J E . ' F 5 M t>¿35 
SEÑOR! TT¡¡í3j]^~, 
do & la perfección c^nUduliS 
conoomnontos do mecnno8tfe 
y francos, con tílulo de m í-
tra superior solicita coIo<S 
en oficina, k-oojonea nm-t 1 P 
res. ó cargo análogo. 
lasU dc Correoe. nüa,. 202 I 
MUJER formal. h ¿ ; ¿S 
entienda costura, cocina v . i S S 
Toros domésticos. unióV * 
aecosítase para casa ,UJ¿> 
Próxima Madrid. Pom^Sg 
PERSONA cristiana. ,¡7̂  
"i.'.n y con carrera. ^ ^ 
halla en ta desgracia, 8iiur 
para un hijo quo tienfl m 
sioto añofi. ó instruido, iiua 
7.a do escribionto ú ocupadé,. 
análoga. Buenas refeienciusT»^ 




V H i m E R O F O N T U N E R O 
Primor.1 casa en onvaaos do hojalata pira «oeitoi. Lotrafl dfl 
cinc para mu^itraa. Sitnoamiento do «dincios. Presupuesto! 
Krfltra. Eijiortación á prov iBOias . I .«4i i i l :iOt é l l l l » r l « • •«-
| M > M Í-.-N C n r b d n ) , I . T e l ^ f o n * :<.37S. 
E L D E B A T E 
0BE01TBB0S TOLLEBES U eSGDlíOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, sscultor, Valencia. 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la FeíSespSíciéffa G s a t é S i c o -
A c | i * a p i a d ® l a P r o v i n c i a , C i r c u l o C a 
t ó f i c o g P a i e n c i a . 
M m DE r i r s i ñ i s n DEL PILÍH 
Editado por A n a l e s d e l P a B a r j contiene 
además del S a n t o r a l infínidad de datos in-
teresantes referentes al culto de la V i r g e n 
d e l P i l a r y multitud de art ículos literarios 
de las mejores Armas aragonesas. 
De venta, en Madrid, en el kiosco de E L 
^ . Ls .• ü ' 5 ' z é i z l l ^ i ^ < l:ir. Ks 
pues, casi regalado. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorvioio parí una sola familia y un soio domioilio, 
hasta sois personas y 100 kilogi'.imos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Modiodía ó viceversa, ires pesetas. 
A . V I s O » ^ 
Interesa á los qne Tiajnn no confundir el despacho que tie-
ne eatublecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga 
rrousfe. con el despacho de las Compañías, por enaontrarsc 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 15 .—Teléfono 3.283. 
1,25 
P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
Atio. 6mestss 3 meses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Previncias 18 9 4,50 
Portugai 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión pesta l . . . . 40 20 10 
Necomprendida». 60 30 15 
TARIFA DE P U B L I C I D A D 
Artículos industriales i n c a . . . . 3 peifttas. 
Entrefilct«$: ídem 2,50 . 
Noticias: Idem 2 > 
Bibüegrafía: idein 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 • 
En la cuarta plana: Idem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plans. 400 » 
» » > cuarto ídem.. 210 • 
» » » «ctavo ídem. 105 » 
Cada anuncio salisfarálO cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e sque las hasta las tres 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMSRA, NÜW. 2. 
Redacción y Admóiv. Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tlcjeono 365. Apartado de Correos 466. 
LECCIONES do 
tura prhrii 
JovE.g dié oz y nuevo 
empleado cu ministovioV4109.' 
<"flOCO ho-n-' P"00» 
para oíicina. 
mojornblos. Razón: \^\ 
SEÑORA íranMeaTl^rríS} 
ciónos. Precio módico. I h i ^ Z 
ceta A(lniinÍ8tra<iión. 
LECCIONES do l . ^ y l t 
señaliza á domicilio poí ' ^ - J 
llcro con título acndóraieq.^H 
cioe módicos. Lista do CÓÍJÍ 
minia núm. 3.309. (51) 
JOVEN distinguido, 
llegado dol extranjero, so oíreca 
para dar leocionoe y hao r ila. 
diiccionos do francés 6 ingles 
Precios módicos. Darin 
OWfcOM, 8, eegundo. (53.) 
0FRECIN TRABAJO 
SE NECESITA pncrisUD, 
Rogarnos á las familias de provincias que llegan á M 
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y abjetc 
Decerativos. Los hay de todos I»s gustes y variedad ti 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en ailir 
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece 
inos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y c 
convenceréis de esta verdad. 
LEQAh'STOS, 35.—Sucupsals REYES, 29. 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t a s n f a p m z o S a s y tíroguepias, á p s s e t a s 5 & l f r a s c o * 
Ciertas v demanilas 
L U C A S 
c3-4 i ré I*. A . I * T A . IR. 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s í r a s a t i á n t i c o s 
PARA RIO J A N E I R O , SANTOS, ffiONTEVIDFA BUEHOS A I R E S , 
E S T A D O S I M D O S D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio 3 
rapidez; cociña española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo 
rlfcros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilida 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentr 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en oomunicació 
con la tierra ó buque t o d o e í v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pro 
poetes 5r tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d l o n ú r w - 8 í . Despachos: ¡ H s h T o w w , Iii5flfti£ 
t » o i 7 , y P a i e B « t a d e T i e r r a , w ú m , L 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " Í P i J i t t j p " Í K I I I I S A I ^ T A K 
o T 
i n e r v i o s o 
D I D A D D E L S I S T E R V I O S O 
j j N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! no olvidar que existe este A n t $ B í O F v S & s o de prepa-
ración cientítica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r s x , M a r t é n y G o e s i p i a ñ i a * 
Venít i esa f s a s T B i a a c i a s y d r o g u e r í a s , á 4 pesetas c a j a . 
(En esta sección insertaremos 
lorias las ofertas y demandas do 
trabajo, quo se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
oxigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de-
techos de timbre, que la Ha-
cicndi percibe por cada aiumcie 
Periodístico.) 
Z ) 1 3 M B ^ T T O L 
I T OOOJL11SJL 
L a enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin rival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s tómago , quitan la inf lamación de las'muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n t a en f a r m a e i a s y drog^nerias, á pesetas 1,50 eaja . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Pfiadrid. 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN macRtro, sin título, -ÍB 
•frece para colegio cotólioo 
lecciones & domicilio, familiag 
•atólicas. Pocas pretcnsionca: 
r.istft 3o Correos, poetal núuitv 
to h. 601.888. 
JOVEN honrado, so ofreoo 
para ol comercio ú otra clase 
le empleo. Razón: Minas, 17, 
l *, izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
a y Joven, ofrécese para dama 
lo compaftía, ama de gobierno, 
para nifloe ó costura. Escribir íi 
Alaría Osorio, San Marcos, 30. 
i.' izquierda. 
JOVEN diez y sois míos, con 
buena letra y escribiendo á 
lánuina, ofrécese para OBcri-
«icnU» en horas nocho. Pocas 
, proíonsionos. T/ista Correos, pos 
Ual número BO&S&B; 
CABALLERO inmejorables 
referencias, ron práctiiñ dosdo 
¡oven, do servicio en casas gran-
des, se ofrece para cosa aná-
oga, conscrgerfa ó administra-
ción. Referencias: Dttgne dt» 
liiria. 5 y 7, 2.*, izquiorda. 
SEÑORITA do compaftía. ha-
blando francés, se ofrece para 
acompafiar por la maflann, so-
ñoritaB ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.", do-
rocha. 
P R O F E S O R cnlolico acredi-
tado, so ofrece para Jcccionoa 
bachillorato en casa ó ú domi-
cilio; enseñan'/tt especial dol la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niflos, es-
critorio particular /> cargo aná 
logo, propio dif;nida/l. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
COLOCACION solicita sefio. 
ra entendida en todos los quoha 
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lugaaca, 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE ofrécoso~lcc 
dones latín y castellano, A do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 31, 3.°, dorecha. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnsoflin-
zn 6 domicilio. Rozón, l?iinc¡po 
7, principal. 
con tros reales diarios do habej 
rara la paroquia do Cubas (Ma. 
huí). Como no tiene cosa,» 
proícriríi k quien además ¿o 
núgioa sepa oüeio. Solicituda 
al señor cura. 
SE NECESITA nna eirvioú 
M>, preli riendo recién Ucgoía 
do provincias. Bolsa, 9, 3.», 
AGENTE práctico, so oht« 
para cnsa importante. Rnzún; 
San Francisco de Pauld 8, 1.* 
dorocha. úijón. 
FALTAN aprendices do cbi 
nista con buenas roforencias. S< 
liroforirán nuevos en el oficio, 
Santa Teresa, primero, ebaui» 
tería. 
~PRO>"ÉSOR ctxUyhco dt pri' 
mora ens«;ñanza, con iniuo.jorfc 
bles referencias, se ofreco h fu» 
milia católica, para educar nr. 
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'u Torre,-* 
Recinto del Hipódromo. 
NOTA.—Advortimos á las nu. 
merosislmas personas qua nos t u 
mitán anuncio» para esta sec-
rlón qua en ella solo daremos 
cuenta da las ofertas y demar.» 
das da «trabajes. 
i E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
(fcVP.KAL.-A las 0.—HigolcttO. 
PRINCESA.-A las 5 y í/jj 
(función rspeciaD•—El liis-
torio dol cuarto amarillo, 
COMEDIA.—A laa P v 1/2.-
E l premio Nobel. ; ̂  
LAR A.-A hie 10 (sencilla).-
Marido modelo.—A las 11 (do-
blo).—l-as cacatúas (dos ac-
tos). 
A lofi fi y 1/2 (doblo) . - La pi-o-, 
sa do ¡a vida. 
CERVAN I E S - A las 6 y. 1/3 
(sección vfirmouth).—Tramfa 
y cartón (dos ac*os y vaÍM 
polículas).—A las 9 y ¡V4 
(función ontora).—Fortuníito 
tres cuadros). Camino aáí-
lanto (dos actos, eslrenp) 7 
Las haz.ifir^ do Juncilfe c' 
do Molares. 
COMICO. -A 7 (wnciHa). 
los bnndoloroíi—A ¡as 10 y 
1/4 (doblo).—El hongo do 
Pérez (tres Roto»? y Lis 03< 
trollas. 
BENAVENTE.—Do 4 y 1/2 * 
12 y 1/2.—Sección rAntimiH 
do ciuematógraío.—Todos JM 
dios estrenos. 
IDEAL POLISTILO. - Villaj 
nueva, 28. -Abierto da 10 á 1 
y do 3 á 8. Patines, "¿cc.dó̂  
continua do 7incir.atógraí«i os 
5 á 8.—Martes y viernes, in<> 
da —Jueves, dedicado á los ni-
ños, oon programas espoc'*1 
les y carroia do cimas.—S** 
sión do pntinoe, una péselo.—' 
Entrada con derecho A la soc 
ción continua do cine. 50 emi-
timos.—Hay Ivnrpatifsom-
Enseñunia á patinar gratín» 
d e E L D E B A T E O 
IBlOe ÜIGKEÜS Y W. 69LUKS 
snbcrlo, y cómo puede ser tirí impostor el 
que no consiente en la impostura? 
Y tocante á vuestra fortuna... 
—¿Mi fortuna?—repitió Wilding. 
- - L a debéis á la gc-'.'rosidad de la per-
sona qüe ha creído erais su hioj, y que os 
óbiiga á creer que era vuestra nviwic, 
puesto que se os dió ¿ conocer bajo naie 
nombre. ¿Estáis seguro de que al legaros 
estos bienes, no tuvo por móvil el encanto 
de las relaciones establecidas entre vos y 
ella, y que formaron la alegría de sus úl-
timos nionientos? Os unisteis á ella gra-
dunlniente, y en verdad que ella no lo 
hizo con menos cariño para vos. Así, pues, 
es á vos, Waltcr, personalmente á vos, á 
quien confirió, al morir, todas estas venta-
jas que ahora sin razón os reprocháis ha-
ber aceptado. 
—Nada de eso — exclamó Wilding,— 
¿acaso no suponía ella que tenía yo sobro 
su corazón un derecho natural que no 
exi.stía? 
— E n esto—replicó Véndalo,—estoy 
conforme. Me veo obligado á ser sincero. 
Pero, ¿orcéis que si durante los últimos 
scus meses que precedieron á su muerte, 
mibiora hecho el descubrimiento que aca-
báis de contarme, la impresión de tantos 
anos felices pasados á vuestro laclo, la 
ternura que había depositado en vos,. se 
hubieran borrado de pronto? 
—¡ Ah !—dijo Wilding,—lo que yo creo 
no cambiará la verdad de las cosas. No es 
menos cierto que estoy en posesión de una 
cosa que no me pertenece. 
—Quizás haya él muerto...—dijo Vén-
dalo. 
—Pero también quizás Csté vivo—ex-
clamó Wilding.—Y si vive, ¿no le he ro-
bado, aunque inocentemente? ¿No le he 
arrebatado todo el tiempo feliz de «pie he 
gozado en su lugár? ¿No le he quitado la 
dicha delicada, esc arrobamiento celeste 
que llenó mi alma cuando esa mujer que-
rida me dijo: «Yo soy tu madre»? ¿No le 
he hurtado todas las atenciones que ella 
me prodigó? ¿No le he privado del dulce 
placer de cumplir con su deber hacia ella 
Y -de devolverla su abnegación y su cari-
ño?... ¡ A h ! ¿Bajo qué horizontes, Jorge 
Véndalo, bajo qué, horizontes vive él aho-
ra, esc que me ha hecho tan culpable?... 
¿Qué ha sido-de él?... ¿Dónde está ése á 
, quien he robado?... 
i —¿Quién me lo dirá? ¿Quién me dará 
I algún medio de dirigir mis pesquisas? vSa-
: béis ya que estas investigaciones debo em-
pezarlas sin perder un día. E n adelante 
viviré de los intereses de mi parte... de-
bería decir do su parte... en esta casa. Co-
locaré el capital para él. Puedo ser, si lo 
encuentro, que me vea obligado á apelar 
á su generosidad para asegurar mi norve-
nir; pero se lo devolveré todo. Hslo haré, 
| esto ejecutaré, tan ciertamente como el 
amor que tuve á ella, á quu?n veneré coft 
todo mi corazón y con todas las fuerzas de 
mi alma. 
Al mismo * tiempo enviaba nn beso_ al 
rol rato suspendido encima de la chimenea; 
después ocultó la cabeza enlre sus manos, 
y enmudeció. 
Véndalo se levanló, vino á sentarse á su 
j lado y poniéndole cariñosamente la mano 
en el hombro, le dijo afectuosa y dulce-
mente: 
—Walter, os conocía antes de lo que os 
ha sucedido, como un perfecto hombre 
honrado, de conciencia pura y recto cora-
zón. E s una ^ran dicha y una ventaja pa-
ra mí, unirme tan estrechamente á la vida 
de un. compañero como vos, y por ello doy 
gracias á Dios. Acordaos de que os per-
tenezco. Soy vuestra mano derecha, y po-
déis contar conmigo hasta la muerte. No 
me juzguéis mal si os confieso que el sen-
timiento que todo esto me hace experi-
mentar es aún muy confuso. Podréis no 
encontrarlo ni delicado ni imparcial; pero 
os juro que compadezco mucho más á esta 
pobre mujer engañada, v sobre todo á vos 
mismo, á quien esta revelación inesperada 
acaba de arrancar las alegrías del recuerdo, 
que á ese hombre desconocido (si por ven-
tura ha llegado á ser hombre), privado, 
sin saberlo, de bienes que no conoce... No 
obstante, habéis hecho bien en inandar á 
buscar al señor Bintrcy. Su opinión se-
rá, á no dudarlo, parecida á la mía en mu-
chos puntos. Walter, no obréis con dema-
siada precipitación en un asunto tan gra-
ve; guardemos escrupulosamente este se-
creto; darlo á conocer á la ligera, será ex-
poneros á reclamaciones fraudulentas, 
j Ah ! los falsos testimonios y las mani-
obras de los intrigantes no nos faltarían. 
Dicho esto, Wilding, tengo aún que re-
cordaros una cosa; y es que cuando me 
cedisteis una parte en los negocios, era 
para libertaros de una carga demasiado 
posada, qne vuestro estado actual de salud 
no os permitía soportar. Esta parte la he 
compradp para trabajar, aún en vuestro 
lugar, Walter, y he aquí lo que yo haré. 
Después de estas frases, Jorge Véndalo 
dió un lento apretón de manos á su aso-
ciado para ir á visitar la inorada de Julio 
Obonreizer. 
Cuamlo penetraba en Soho Square, di-
rigiéndose hacia la parte septentrional de 
la plaza, su tez bronceada por el sol se 
coloreó vivamente. Este color repentino, 
Wilding, si hubiera nacido observador, ó 
si no hubiese estado entonces tan preocu-
pado con sus disgustos particulares, Wil-
ding habría podido notarlo en el rostro de 
su asociado, un momento antes, mientras 
éste leía en voz alta la carta fechada en 
Neufchatol. Wilding hubiera también po-
dido observar que Véndalo no leía con la 
misma firmeza ya todos los períodos de 
aquella carta. 
Había entonces en Soho Square una 
curiosa colonia de montañeses. Relojes de 
Suiza, cajas de música, esculturas do ma-
dera y juguetes se ostentaban á la puer-
ta de las tiendas suizas. Ño se veía en 
los alredodores más que suizos profeso-
res de música, de pintura y de idiomas, 
mozos de cordel suizos, criados suizos, 
colocados ó sin colocación, planchadoras! 
suizas; por todas partes suizos considera- i 
dos y suizos sin posición, suizos honrados 
y la canalla de Suiza. Toda aquella .Sui-
za viviente era atraída allí por la presen-
cia en Sobo de un gran número de res-
taurants, do cafés y de hoteles suizos, 
donde comían y bebían alimentos y bebi-
das suizas. Un templo suizo se elevaba 
en este sitio, donde se celebraba los do-
mingos el oficio suizo, y había escuelas 
adonde iban los días de trabajo los hijos 
do los suizos. E l elemento suizo se des-
bordaba y lo invadía todo, y no había una 
taberna inglesa que no anunciase á su 
puerta licores suizos. Y riñas de suizos, 
tan extrañas como las riñas de alemanes, 
surgían ruidosamente de aquellos cafés y 
de aquellos reslaurants suizos. 
Así, el nuevo asociado de Wilding y 
Compañía, cuando llamó í\ la campanilla, 
colocada en la juntura de una puerta, 
donde se leía esta inscripción: 
M. OüHNRicizrcR 
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y esta puerta se abrió, hallóse de repente 
en plena Helvecia. Un brasero de loza 
blanca roomplazaba á la chimenea en la 
pieza donde fué introducido, y el piso 
ora un mosaico formado con maderas co-
munes de todos colores. E l cuarto era 
rústico y frío, pero limpio. E l pedazo 
cuadrado de alfombra colocado delante 
del canapé, y el paño que cubría la chi-
menea eran de terciopelo; y también vió 
el .enorme reloj, los vasos que contenían 
gruesos ramilletes de flores artificiales, 
todo lo cual contrastaba un poco con el 
resto de los muebles. E l aspecto general 
del cuarto era el de una quesería trans-
formada en salón. 
Véndalo permaneció allí un rato y sin-
tió que 1c tocaban en el codo. Este con-
tacto le hizo asustarse, se volvió viva-
monte y vió á Obenrei-zer, que le saludó 
en buen inglés, aunque un poco estro-
peado. 
—¿Cómo estáis? ¡Cómo me alegra el 
veros! 
—Perdonad—dijo Vendalc—No os sen-
tí venir. 
—Sentaos, os lo ruego. 
Consiniió al fin en soltarlos dos brazos 
de su visitante qüe hasta entonces había 
retenido por los codos. Era costumbre su-
ya el coger así las codos de las personas 
que eslimaba. Se sentó á su vez, y dijo á 
Véndalo: 
Mo alegro de veros bueno. 
Al mismo tiempo volvió á cogerle los 
codos. 
Singular manía. 
—Nf sé—dijo Véndalo—si habréis oído 
hablar de mí en vuestra casa de Neuf-
chatol. 
—Sí, sí. 
—¿Y de Wilding? 
—Ciertamente. 
—¿No es raro que yo venga hoy á veros 
en Eondres como representante de la casa 
Wilding y Compañía, v para presentnroa 
mis respetos? 
—No os excuséis—exclamó el stuzo. • 
—¿Por qué ha de ser raro?—replicó 
Obcnreizer.—¿Qué os decía yo siempre eu 
otro tiempo cuando estábamos en las mon-
tañas? Nos parecían inmensas; pero el 
mundo es pequeño, tan pequeño, que ii« 
se puede vivir en él mucho tiempo aleja-
dos unos de otros. Hay tan poca gente efl 
este mundo, que se cruza y vuelve á eür 
contrarse incesantemente. E l mundo di 
tan pequeño, que no podemos deselnbí^ 
razarnos de los que nos molestan... Pero 
es que nadie desea desembarazarse de vos. 
—Espero que así sea, Sr. Obenrcizcr.-
—Os mego que en vuestro país me lla-
méis mister. No me hago llamar de olio 
modo por amor~á Inglaterra. ¡ Ah ! ¿po1' 
qué no he de ser yo inglés? Pero soy mon-
tañés. ¿Y vos? Aunque descendiente dj 
una familia distinguida habéis consentid^ 
en dedicaros al comercio. Pero perdonad, 
no sé si me expreso bien. ¡ Eos vinos, q'ie' 
rido señor, los vinos! ¿ En Inglaterra sorj 
un comeífio ó una profesión? De fijo q11̂  
no son un arte. 
—-Sr. Obcnreizer—replicó Véndalo tuf-' 
bado,—yo era un muchacho, apenas ma-
yor de edad, cuando tuve por la primcia' 
vez la dicha de viajar con vos y con vues-
tra amable sobrina... ¿qué, está bueaia? 
—Muy buena. 
—Corrimos juntos algunos peligros el)' 
los ventisqueros. Si en aquella época, cofl 
una vanidad de niño, alababa en algo á la 
familia, espero no haberlo hecho sino ha» 
ta el punto necesario para presentarme a 
vos con colores más ventajosos. Era^un^ 
peqncñcz 
no ignoráis el pr 
para instruirse.» 
—j Mucha importancia dáis á eso!—ohjo 
 y una cosa de mal gusto. Fefg 
)r ¡   p overbio inglés: «Vivitf 
^ continucri^rX 
